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En Ecuador por ley de la república está vigente la exigencia de que las 
empresas que funcionan en territorio ecuatoriano tengan un  modelo de gestión en lo 
referente a Seguridad y Salud Ocupacional, el mismo que busca garantizar a la 
fuerza laboral del país las condiciones mínimas para que ésta goce de salud. 
 
El desarrollo del tema propuesto: Costeo de accidentes laborales y su 
afectación en la utilidad neta de COMOHOGAR S.A., basado en el proceso de 
adopción paulatino del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
(Modelo Ecuador), obedece al reconocimiento de que un Sistema de gestión como el 
indicado permite obtener la información necesaria para la determinación de costos 
directos e indirectos o asegurados y no asegurados de accidentes y enfermedades 
profesionales; para que a partir de esta información podamos bajar los mismos 
partiendo del principio de que aquello que no se mide no se mejora. Esto es lo que 
permitirá a través de una reducción en costos de accidentes mejorar los niveles de la 
utilidad neta de la empresa. 
 
  Cuando bajamos los costos de accidentes y enfermedades profesionales se 
genera el efecto esperado para la fuerza laboral, de que las condiciones laborales 
mejoran y por lo tanto están desarrollando su trabajo de manera decente. 
 
 Para lograr el fin propuesto se realizó los siguientes pasos: 
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1. Identificación de peligros y evaluación de riesgos existentes de los puestos 
  de trabajo de COMOHOGAR S.A.  
2. Calculo de índices reactivos, de los años 2012, 2013 y 2014 para poder  
  identificar donde se debe priorizar los recursos.  
3. Costeo de los accidentes y enfermedades profesionales de los años 2012,  
  2013 y 2014; y su análisis versus la utilidad neta del mismo período. 
4. Desarrollo paulatino del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) 



































  In Ecuador for law of the republic there is in force the exigency of which the 
companies that work in Ecuadoran territory have a model of management in what 
concerns Security and Occupational Health, the same one that seeks to guarantee by 
force labor of the country the minimal conditions in order that this one enjoys 
health. The development of the proposed topic: Costing of accidents and 
occupational diseases and his affectation in COMOHOGAR S.A.'s clear usefulness, 
based on the gradual process of adoption of the System of Management of Security 
and Occupational Health (I Shape Ecuador), it obeys the recognition of which a 
System of management like the indicated one allows to obtain the information 
necessary for the determination of direct and indirect or insured costs and not 
policyholders of accidents and occupational diseases; In order that from this 
information we could lower the same ones departing from the beginning from that 
that one that does not measure up does not improve. This is what will allow across a 
reduction in costs of accidents to improve the levels of the clear usefulness of the 
company. When we lower the costs of accidents and occupational diseases there is 
generated the effect waited for the labor force, of which the working conditions 
improve and therefore they are developing his work of a decent way. To achieve the 
proposed end the following steps were realized:  
 
1. Identification of dangers and evaluation of existing risks of COMOHOGAR's 
working places S.A.  
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2. I calculate of indexes reagents, of the year 2012, 2013 and 2014 to be able to 
identify where it is necessary to prioritize the resources. 
3. Costing of the accidents and occupational diseases of the year 2012, 2013 and 
2014; and his analysis versus the clear usefulness of the same period.  
4. Gradual development of the System of Security and Occupational Health (SSO) 
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CAPÍTULO I  
1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Descripción de la empresa 
 
 
Comohogar S.A. es una empresa comercial, filial de Corporación Favorita la 
misma que es número 1 de las 1000 empresas más grandes del Ecuador (EKOS, 
2014). COMOHOGAR S.A. fue fundada en el año 1986, con una estructura de 
tienda departamental que se divide en secciones de audio video, electrodoméstico, 
menaje de casa, lencería de casa, patio y jardín, muebles y alfombras. Esta estructura 
permite al negocio tener múltiples posibilidades de generación de ventas al no 
depender solo de una línea de productos específica, las mismas que pueden ser 
cíclicas en el tiempo, un ejemplo de esto sería la venta de electrodomésticos, que 
tienen una demanda alta en épocas como el día de la Madre o Navidad. 
 
Para poder surtir de mercadería a estas secciones se viaja a ferias alrededor 
del mundo, es así que se visita Alemania, Estados Unidos, Colombia, México, India, 
entre otros países, uno de los principales objetivos de visitar las ferias es buscar las 
últimas tendencias de diseño y color, para de esta manera poder crear conjuntos de 
mercadería que hagan juego  y tengan armonía unas con otras. 
 
Otro objetivo muy importante que se consigue al realizar compras en ferias 
alrededor del mundo es lograr costos de oportunidad por la compra en volúmenes de 
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la mercadería que se vende, esto permite manejar precios competitivos frente al 
mercado. 
 
La empresa al ser comercial tenemos como actividades peligrosas:  
 
 Manejo de herramientas corto punzantes 
 Manejo manual de cargas 
 Atención al cliente, por la carga mental determinada por la necesidad 
   de atención con rapidez.  
 
La empresa como directriz principal tiene la de ser fiel cumplidora de todas 
las leyes que rigen el quehacer diario del Mundo Empresarial en el país, tanto en lo 
financiero como en lo referente al recurso humano. Esta es una de las claves de su 
éxito. Tal es así que para el año 2014 COMOHOGAR S.A. esta renqueada en el 
puesto 173 (EKOS, 2014) de las 1000 empresas más grandes del Ecuador. 
Obteniendo presencia a nivel nacional en ciudades como Quito 8 locales, Guayaquil 
3 locales, Cuenca 1 local, Ibarra 1 local, Riobamba 1 local, Loja 1 local, Manta 1 
local, Portoviejo 1 local, Machala 1 local, Esmeraldas 1 local, contando actualmente 
con 19 locales permanentes y 6 por temporada navideña. Genera fuentes de trabajo 
para 524 colaboradores comprometidos con la organización en 4 formatos de 




COMOHOGAR S.A. al ser parte de Corporación Favorita y ver que ésta ha 
desarrollado e implementado el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) 
(Modelo Ecuador) decide desarrollar el mencionado sistema reconociendo que es 
una oportunidad para mejorar la rentabilidad de la empresa y por honrar el fiel 
cumplimiento a las leyes vigentes del país. 
 
1.2 El problema que se pretende abordar 
 
COMOHOGAR S.A., al no contar con un sistema de costeo y análisis de 
pérdidas para accidentes laborales desconoce cuánto están afectando estos rubros a 
la utilidad neta de la empresa.  
 
 Adicionalmente, el desarrollo paulatino del Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional (SSO) Modelo Ecuador permite contar con información técnica para el 
costeo de accidentes profesionales y establecer la relación de estos datos con la 
utilidad neta del negocio. 
 
Lo anteriormente anotado nos hace comprender que es necesario asegurarse 
que el personal de COMOHOGAR S.A. desarrolle su trabajo de manera “decente” 
(Organización Internacional del Trabajo), para que con el cumplimiento de esta 




1.3 Hipótesis de trabajo 
 
     El costeo de accidentes profesionales  ayuda a mejorar la utilidad neta de 
COMOHOGAR S.A. a través de la disminución de accidentes laborales. 
 
1.4 Preguntas de investigación 
 
 ¿Puede el desarrollo de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) 
(Modelo Ecuador) mejorar la utilidad neta del negocio? 
 ¿La aplicación de índices de accidentabilidad como son de  Frecuencia, 
Gravedad y Duración media, sirven para orientar el costeo adecuado de la 
accidentabilidad? 
 ¿Existe una relación entre el ausentismo  y los niveles de utilidad neta? 
 ¿Puede el Costo de accidentes e incapacidades laborales ayudarnos a identificar 
las  causas gerenciales, de manejo administrativo, de olvido y negligencia de los 
trabajadores; de mayor impacto en la utilidad neta? 
 ¿El desarrollo de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) (Modelo 






1.5 Justificación del estudio 
 
 Este estudio se justifica por la necesidad de demostrar por medio del costeo de 
la accidentabilidad de la empresa, que la adopción paulatina del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) (Modelo Ecuador) mejora la utilidad 
neta de COMOHOGAR S.A. 
 De las fuentes investigadas no se ha podido encontrar en Ecuador un estudio 
para una empresa comercial que pueda demostrar el objetivo principal del 
Trabajo de Titulación. 
 La entrega de resultados a la alta gerencia de la empresa, demostrando que la 
adopción paulatina del modelo Ecuador será de ayuda para la generación de la 















2.1 Objetivos General 
 
Costeo de accidentes laborales y su afectación en la utilidad neta de COMOHOGAR 
S.A. basado en el proceso de adopción paulatino del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional (Modelo Ecuador). 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 
 Calcular analizar y comparar los índices de accidentabilidad como son de 
frecuencia, gravedad, duración media e incidencia de los años 2012, 2013 y 
2014. 
 Calcular los costos y su relación en los accidentes de los años 2012, 2013 y 2014 
sobre el valor total de la cuenta contable de Utilidad Neta, para poder calcular el 
índice en cada año y ver su evolución. 
 Comparar la estadística de accidentes laborales con los identificados en la Matriz 
de Riesgos, para determinar su relación. 
 Reconocer el aporte del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) de 






3.1 Población y muestra 
 
 Población objeto de estudio, son los accidentes laborales ocurridos en 
COMOHOGAR S.A., de los años 2012, 2013 y 2014.  
 
 Criterios de inclusión y exclusión, todos los accidentes de trabajo, que produjeron 
al menos una o más jornadas de trabajo pérdidas de los años 2012, 2013 y 2014, son 
los criterios de inclusión. Es importante resaltar el hecho de que se tomará para este 
estudio los accidentes en in-itínere, porque son generadores de jornadas pérdidas. 
Todos los accidentes que produjeron menos de una jornada laboral son los criterios 
de exclusión.  
 
3.2 Tipo de estudio y de diseño (Suazo, 2012) 
 Tipo de diseño de estudio 
 
Es de tipo analítico porque descompone un todo en sus partes constitutivas para 
observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis consiste en la 
observación y exploración de un suceso puntual. Se debe conocer la substancia del 
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fenómeno y asunto que se estudia para comprender lo más importante del objeto de 
estudio, y así poder: 
 
o Dar a conocer el motivo del objeto estudiado,  
o Hacer semejanzas con objetos similares,  
o Entender su comportamiento. 
 
 Hipótesis de trabajo, el proceso de adopción paulatino de los elementos de un 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) ayuda a mejorar la utilidad neta 
de COMOHOGAR S.A. a través de la disminución de accidentes laborales. 
 
 Variables Metodológicas,  
 
o Independientes son aquellas características, cualidades o propiedades de 
una realidad, evento o fenómeno que tiene la capacidad de influir, incidir o 
afectar a otras variables. Se llama independiente, porque esta variable no 
depende de otros factores para estar presente en esa realidad de estudio. 
De lo anteriormente anotado podemos decir que las variables independientes 
del estudio son los accidentes laborales de los años 2012, 2013 y 2014 y los 




o Dependientes es aquella característica, cualidad o propiedad de una 
realidad, evento o fenómeno que estamos investigando. Es el objeto de 
estudio, sobre el cual se centra la investigación en general. 
De lo anteriormente anotado podemos decir que la variable dependiente es la 





 Para este trabajo se necesitaran los siguientes materiales:  
 
Tabla 1: Material 
 
Equipos 
Computadora  $1,200.00  
Impresora  $   150.00  
Útiles oficina Papelería  $   110.00  
  
Personal apoyo 
Asistente  $   800.00  
Enfermera  $1,200.00  
Médico  $2,500.00  
Asesoría Asesor  $1,000.00  
   Total $6,960.00  











3.4 Marco teórico 
3.4.1 Conceptos básicos 
 
 
Utilidad Neta (Van Horne C. y Wachowicz, 2002), es el margen de rentabilidad de 
las ventas de la empresa después de considerar todos los gastos e impuestos. Permite 
conocer la renta neta por dólar sobre ventas. 
 
Riesgo laboral (Menéndez Díez, y otros, 2008), es toda situación de la que puede 
derivarse un daño para una persona.  
 
Accidente laboral (Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, 2011), es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión 
corporal o perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o 
como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se considera 
accidente de trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse directamente desde 
su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. (Menéndez Díez, y otros, 2008) 
Revisión de los Modelos de Costeo de accidentes 





1. Método de Heinrich, sostiene que hay una relación de costos directos vs. 
indirectos de 1 a 5 veces. En la figura 1 se puede observar estos costos, que  son 
de carácter estimativo. 
 
Figura  1: Cuadro de Costos directos e indirectos 
 
COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 
• Salarios abonados a los accidentados sin baja  Costo de la investigación de los accidentes. 
(tiempo improductivo en atenciones médicas). • Pérdida de producción (disminución del 
• Pago de primas de seguro. rendimiento del sustituto y demás trabajadores 
• Gastos médicos no asegurados (Servicio • Perdidas de productos defectuosos por las 
Médico de Empresa). mismas causas. 
• Pérdida de productividad debido a la • Coste de daños producidos en máquinas, 
inactividad de las máquinas o puestos equipos, instalaciones. 
afectados. • Coste de tiempo perdido por los operarios no 
• Indemnizaciones. accidentados (ayuda, comentarios, etc.). 
• Formación y adaptación del sustituto. • Perdida de rendimiento al incorporarse al trabajo 
  • Perdidas comerciales (pedidos). 
  • Perdida de tiempo por motivo jurídico 




2. Método de Simonds, define dos tipos de costos los asegurados y los no asegurados 
dando para estos últimos criterios que nos conduzcan al costo promedio. 
 
 Simonds establece 4 categorías de accidente de acuerdo a su gravedad, estas son:  
 
o Casos de días perdidos: accidentes que causan baja laboral, aquí se incluirían las 
incapacidades parciales y temporales (Accidente tipo 1). 
o Casos de doctor: sin causar baja laboral requieren la intervención de un médico 
(Accidente tipo 2). 
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o Casos de primeros auxilios: únicamente requieren cura de botiquín (Accidente 
tipo 3). 
o Casos sin lesión: sin causar lesión corporal provocan graves daños a la propiedad 
(Accidente tipo 4). 
 
3. Método de los elementos de producción, se basa en la sumatoria de los costos no 
asegurados de los elementos de producción, como son 
 
o Mano de obra: Tiempo perdido del personal que actúa en el accidente 
(técnico, mandos medios, personal administrativo y operativo). 
o Maquinaria: Perdidas de la maquinaria destinada a producir el producto, 
maquinaria de soporte al proceso productivo, herramientas, equipos, etc. 
o  Materiales: Perdida o daños de materia prima, productos en proceso y 
producto terminado. 
o  Instalaciones: Perdidas causadas a activos fijos como son edificios, 
infraestructura del edificio, muebles, etc. 








3.5 Fases del estudio 
 
Las fases que implican el Costeo de accidentes laborales y su afectación en la 
utilidad neta de COMOHOGAR S.A., basado en el proceso de adopción paulatino 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (Modelo Ecuador), son: 
 
3.5.1 Visión General de los Costos de los accidentes de trabajo 
 
 Los accidentes laborales tienen implícito costos personales para el trabajador 
y su entorno más o menos íntimo, dando como resultado perdidas socio- 
económicas. 
 
 En la empresa que es donde se generan los accidentes laborales, se debe 
analizar los niveles de inversión en materia de prevención relacionando los costos 
por accidentabilidad. Esta relación nos dará un claro panorama de cuanto estamos 
perdiendo por los accidentes sufridos por la fuerza laboral de la empresa. 
 
 En la administración general de un negocio se debe considerar  que el 
cálculo de los accidentes laborales y de las acciones preventivas debe ser un punto 




 De todos los Costos que aparecen en los accidentes laborales, se van a 
someter a consideración por su significado los Costos para el accidentado, para la 
compañía y para su entorno socio-económico. 
 
3.5.1.1 Costos para el accidentado: 
 
El trabajador accidentado es el que asume en términos cualitativos y 
cuantitativos el mayor costo, porque es el que recibe las lesiones corporales y sufre 
los efectos en el tiempo. Es decir cambia de una realidad física, mental y social a 
otra luego del accidente. Este hecho nos debe hacer sensibles a los costos que están 
presentes para el trabajador. Esta realidad sucede por la falta de conocimiento sobre 
las causas que provocan los accidentes y los costos asociados. En Ecuador el salario 
del trabajador accidentado se asegura obligatoriamente a través del Seguro General 
de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
 










Figura  2: Costos a nivel individual 
 
Lista general de variables directamente relacionadas con los costes de las lesiones y enfermedades 
a nivel individual 
Variable   Descripción 
Cuantificación del valor en 
términos económicos 
Costes relacionados con la salud 
Salud 
 Hospitalización (días) 
 Gastos médicos no reembolsados por 
seguro o por el empleador 
Otros tratamientos médicos, tales como 
tratamiento no hospitalario, medicinas. 
Incapacidad permanente (cifras, edad del 
paciente) Rehabilitación no médica (p.ej. 
vocacional), acondicionamiento del hogar 
Calidad de vida 
 Esperanza de vida, esperanza de vida sin 
enfermedades  
 Disposición para aceptar, disposición para 
pagar. 
Años de vida según calidad  
Cuantía de reclamaciones e 
indemnizaciones 
Años de vida según discapacidad   
Dolor y 
sufrimiento 
Para las victimas pero también para familiares y 
amigos 
No se dispone de un método fiable 
Perdidas de 
ingresos 
Perdidas de ingresos del trabajo actual y del 
segundo trabajo 





Incluyéndose también segundo trabajo 
Diferencia entre el importe total de ingresos 
en el futuro y el importe total de la 





Ejemplos: costes de transporte, visitas al hospital, 
gastos generados por defunciones (p.ej. Funerales) 
Total de otros gastos por la víctima y su 
familia (que no hayan sido objeto de 
indemnización)  
 
(Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo, 2002) 
 
 
3.5.1.2 Costo para la empresa: 
 
 
Los accidentes de trabajo para la empresa representan un costo importante, 




 El trabajador que tiene a cargo un determinado proceso productivo, genera para 
de operaciones, daño de materia prima, reemplazo de personal accidentado, 
costos de capacitación, entrenamiento y aseguranza de personal de reemplazo y 
el aumento de nómina. 
 La experticia del trabajador junto a las potencialidades particulares desarrolladas 
por la persona en el tiempo. 
 Las acciones legales hacia la empresa y responsabilidades civiles y penales para 
responsables y representantes legales que se toman contra la empresa y las 
personas involucradas en el accidente. Dichas acciones dependerán del grado de 
lesión o consecuencia del accidente, pudiendo ser estas inclusive la prisión en 
caso de muerte del trabajador. 
 En todos estos Costos interviene la parte personal y de manera importante la 
económica. 
 
El costo humano afecta a la empresa por los costos ocultos que se generan 
como son: 
 
 Problemas para el equipo de trabajo,  
 Exigencias de carácter social,  
 Dejar de contar con el recurso humano. 
 
El principal objetivo de la empresa es el de generar la mayor rentabilidad 
posible frente a sus inversiones. Este objetivo se puede ver afectado con la aparición 
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de los accidentes laborales. Es por este motivo que el determinar los costos por 
accidentabilidad es importante.  
 
Uno de los primeros pasos que debemos dar es el de identificar los costos que 
más fácilmente se puede hacerlo, para luego proceder con aquellos que no son tan 
fáciles de hacerlo llamados ocultos, pero son importantes en su monto económico.  
 


















Figura  3: Costos ocultos 
 
Tiempo perdido compañeros accidentado Interrumpen trabajo por accidentado debido a:  
* ayudar, * curiosidad, etc. 
Tiempo perdido jefes accidentado 
Interrumpen trabajo por accidentado debido a:  
* ayudar 
* investigando causas del accidente 
* reorganizar el trabajo que deja de cumplir el 
accidentado  
* los procesos de selección del personal que 
reemplazará al accidentado 
* atención a los técnicos de la empresa y autoridades de 
gobierno que investigan lo sucedido, etc. 
Costos médicos (primeros auxilios y  
atención médica) 
* Insumos como desinfectante, vendas, gasas, 
antisépticos, medicamentos en general. 
* los honorarios del médico que atiende al accidentado 
Costos por daños a * maquinaria, * herramientas, * equipo, * materiales 
Costos por interrupciones en los  
procesos productivos  
* clientes no atendidos 
* ofrecimientos no cumplidos o retrasados a clientes 
Costos por salarios no devengados * horas no trabajadas por el accidentado, pero pagadas 
por la empresa 
Costos por salarios no devengados * horas no trabajadas por el accidentado, pero pagadas 
por la empresa 
Perdidas de productividad del personal * por el malestar que genera a los compañeros y 
allegados del accidentado 
Costos por servicios públicos no utilizados * por el no uso de luz, teléfono, internet, etc. que están 
para apoyar al proceso productivo 
Costos por sobretiempos 
* de los trabajadores que tienen que suplir al 
accidentado 
 





Adicional a los costos indicados en el cuadro anterior, hay otros que pueden 
ser importantes cuando se suscitan como son los producidos por accidentes 
mortales, y los ocasionados por los embates de la naturaleza  y que pueden afectar 




Existe una categoría adicional de costos que son los que se derivan de la 
legislación vigente en el país en materia de Seguridad y Salud Laboral, la que es de 
obligatorio cumplimiento y que por su incumplimiento puede llevar a los infractores 
a la necesidad de contratar abogados, peritos, preparación y presentación de pruebas. 
 
La reputación o imagen de la empresa se ve también afectada por los 
accidentes laborales, este es tal vez uno de los costos con mayor impacto para el 
negocio, pero con una dificultad grande de cálculo.  
 
 La moral y actitud de los trabajadores también es un factor que puede 
acarrear costos para la empresa, al bajar el rendimiento laboral o por posibles 
paralizaciones en demandas de mejores condiciones laborales. 
 
 Todos los costos expuestos nos dan una idea clara de las importantes 
cantidades económicas a las que puede llegar la empresa por los accidentes 
laborales. (Junta de Castilla y León Trabajo y Prevencion, 2004) 
 
La relación de todos estos costos nos presenta la posible cuantía económica 
que para la empresa pueden suponer. A pesar de su importancia, muchas empresas 
no están mentalizadas para evitarlos, generalmente porque no aplican con rigor un 





3.5.1.3 Costo para la sociedad: 
 
Los costos humanos que soporta la sociedad son entre otros: muertes, 
minusvalías, lesiones, deterioro de la calidad de vida. 
 
De los costos económicos para la sociedad sólo una parte pequeña está 
contabilizada, esta parte es las indemnizaciones pagadas por el sistema de la 
Seguridad Social a los accidentados en sustitución de sus salarios. Según datos de la 
Organización Mundial del Trabajo a países en vías de desarrollo como Ecuador los 
accidentes y enfermedades profesionales le cuestan el 10% del PIB, es decir en el 
año 2013 esta cifra fue de 6687 millones de dólares. (World Health Organization. , 
1994) 
 
A continuación presentamos la figura 4 con las variables que afectan los 











Figura  4: Lista general de variables directamente relacionadas con los costes de las 
lesiones y enfermedades para el conjunto de la sociedad 
 
Variable  Descripción 
Cuantificación del valor en términos 
económicos 
Costes relacionados con la salud 
Salud 
 Hospitalización (días) 
 Gastos por tratamiento médico y 
rehabilitación 
Otros tratamientos médicos, tales como 
tratamiento no hospitalario, medicinas. 
Discapacidad permanente (cifras, edad del 
paciente) Rehabilitación no médica (p.ej. 
vocacional), acondicionamiento del hogar 
Defunciones (cifras, edad 
del paciente) 
   Disposición para pagar o para aceptar 
Calidad de vida 
 Esperanza de vida, esperanza de vida sin 
enfermedades  
Disposición para pagar o para aceptar. 
Importe total de las indemnizaciones 
Años de vida según calidad    
Años de vida según discapacidad   
Dolor y sufrimiento 
Para las victimas pero también para familiares y 
amigos 
Disposición para pagar o para aceptar. 
Importe total de las indemnizaciones 
Perdidas actuales en la 
producción 
Ganancias perdidas debido a bajas, absentismo y 
discapacidad 
Importe total de ganancias pérdidas 
durante el período de ausencia 
Perdidas de posibles 
ganancias y producción 
futura 
Ganancias pérdidas durante todo el período de 
discapacidad permanente 
Suma de ingresos perdidos durante el 
período de discapacidad previsto, tanto 
los ingresos como el período se calculan 
basándose en datos estadísticos 
Costes y daños no relacionados con la salud 
Administración de la 
ausencia por enfermedad, 
etc. 
  
Importe total de los salarios de las 
personas dedicadas a esta actividad 
Equipos e instalaciones 
dañadas por accidentes 
  
Gastos de sustitución, precios de 
mercado 
Producción perdida debido 
a la incapacidad del 
personal y al tiempo 
muerto en la producción 
  
Precio de mercado de la producción 
perdida 









3.5.2 Los costos de la prevención 
 
Las empresas en general no tienen una cultura de prevención, lo que produce 
un número alto de accidentes. En 1931 Herbert William Heinrich crea el concepto 
de accidentes blancos, estos son los que no causan daño al trabajador pero generan 
daños materiales importantes. Heinrich en su obra “Accident Prevention” plantea la 
siguiente relación: 
 




Posteriormente Frank Bird en 1969 establece una nueva relación, la que 









Gráfico 2: Pirámide de Bird 
 
El gráfico 2 se lo interpreta así 
 
a) 1 accidente grave se da por cada 10 accidentes leves 
b) 10 accidentes con lesiones de baja temporal o de cura de botiquín, con o sin 
daños materiales, se dan por cada 30 con daños 
c) 30 accidentes con daños materiales con o sin lesión se dan por cada 600 
accidentes sin daños. 
d) 600 incidentes, es decir, casos de riesgo en los que no se ha producido lesión ni 
daño. 
 
 Como ya referimos anteriormente las empresas no tienen una cultura de 
prevención, esto se explica porque los empresarios no han podido ver o entender que 
la Seguridad y Salud Ocupacional es rentable. Instituir a la prevención como una 
actividad importante dentro del proceso productivo se lo ha de lograr creando 
programas de capacitación teórico practico en materia preventiva, los que deben 
estar acompañados de incentivos de tipo económico administrativo y ser de fácil 
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acceso para todos los niveles de la organización, dando especial importancia a los 
altos niveles directivos los llamados “Decision Maker”. 
 
La falta de acción de las empresas en materia de prevención y los costos que 
se derivan de ella obedece a algunas causas, entre las más importantes tenemos: 
 
1. Los medios físicos que dispone la empresa, conocidos como condiciones de 
trabajo en muchos de los casos son carentes de medidas preventivas que 
garanticen que sus trabajadores realicen su trabajo de una manera segura. Así 
por ejemplo una maquinaria de corte que no dispone de resguardos podría ser 
fuente de accidentes para sus usuarios, el que una planta de producción o bodega 
no cuente con salidas de emergencia ni medios contra incendios podría ser 
fuente de que se pierda un número alto de vidas y recursos materiales. Visto 
desde la óptica de estos dos ejemplos las inversiones que se deben realizar van 
desde algo pequeño hasta algo muy grande; y los valores económicos que se 
deben invertir entre los montos más pequeños hasta los más grandes son los que 
en muchas ocasiones limitan a la empresas a realizar los desembolsos necesarios 
para dar a sus trabajadores condiciones seguras de trabajo.  
 
 El empresario también piensa que el hecho de no haber invertido en mejores 
condiciones de trabajo le da una mejor posición de competitividad frente al 
mercado, porque una relación de costos menores le permite ofertar un mejor 
precio o tener una mayor ganancia. Sin embargo este hecho revela una visión 
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cortoplacista de una realidad que es la de que, los costos de un accidente 
(pérdidas de tiempo de trabajo, de materiales, equipos, pleitos, conflictos 
laborales, costos judiciales, etc.), son  extremadamente más altos versus que los 
de implementar condiciones seguras para los trabajadores. 
 
2. Debemos recordar que la característica del accidente de trabajo, es su condición 
de imprevisto y repentino por lo tanto podría o no darse en un período de tiempo 
X. Este es el motivo por el que los empresarios no invierten en prevención 
porque la lógica de estos es, para que invertir en un hecho de que probablemente 
podría no darse. Sin embargo la realidad es otra, es decir los accidentes laborales 
son más frecuentes de lo que se cree y se hacen visibles cuando se decide 
adoptar sistemas de seguridad y salud ocupacional a más de métodos de costeo 
de accidentes y enfermedades profesionales.  
 
3. Los accidentes laborales tienen un origen multifactorial y uno de los 
componentes más importantes es el humano, es decir muchas de las razones de 
los accidentes obedecen a acciones no deseadas por parte del trabajador que 
sumadas a condiciones de trabajo no adecuadas desencadenan en accidentes. 
Esta realidad hace difícil que se pueda determinar los retornos de inversión que 
se basan en el  comportamiento humano. Para poder controlar los accidentes 
laborales se debe adoptar medidas de carácter material, organizacional y 
humano; y estas 3 son interdependientes las unas de las otras, lo que hace que el 
éxito de cualquier medida o inversión este supeditado a esta trilogía. 
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Prevenir los accidentes de trabajo así como las lesiones y enfermedades 
profesionales no sólo reducen costos, además ayuda a la mejora de la utilidad neta 
de la empresa, por medio de:  
 
-  Fuerza laboral más sana que redunda en mayor productividad con calidad. 
-  Menores índices de accidentabilidad dan como resultado menos ausentismo y 
por lo tanto menores interrupciones en los procesos productivos del negocio.  
- La reducción de los riesgos de carácter laboral ayuda a disminuir la exposición 
judicial de los representantes y de la compañía misma. Un fallo judicial en 
contra de una empresa podría llevarla a la quiebra en algunos casos. 
 
Es de aclarar que las razones para invertir en prevención a más de las 
económicas hay las ético-sociales y las judiciales. 
 
Así en el gráfico adjunto se indica cuál es la relación existente entre los 
costos de prevención y el número de accidentes. 










En el gráfico 3 se aprecia claramente que a medida que el número de 
accidentes de trabajo es mayor, menor serán los costos de prevención. También 
vemos cómo el costo de prevención es en principio alto si se quiere llegar a un 
número pequeño de accidentes. La cuestión que se plantea es conocer cuándo las 
inversiones en seguridad o los costos de prevención son rentables en la empresa. 
(Menéndez Díez, y otros, 2008) 
 
Para el cálculo de estos costos de prevención partiremos del estudio de los 
siguientes elementos: 
 
3.5.2.1 Costo de diseño: 
 
Son inversiones únicas que se las realiza en la fase de proyecto, incluye:  
 
-  Sistemas de seguridad y control de máquinas e instalaciones, defensas y 
resguardos en máquinas, etc. 
-  Previsión de salidas de emergencia, empleo de materiales y equipos contra 
incendios, etc. 
-  Sistemas de ventilación y extracción de aire. 
-  Costo de sobredimensionado obligados en cumplimiento de las normas de 
seguridad. 
-  Costo de secciones y normas obligatorias, distancias mínimas, vías de 
circulación y salidas, vestuarios, etc. 
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3.5.2.2 Costo de operación: 
 
Se incluyen los costos de: 
 
-  Servicio Médico de Empresa y primeros auxilios. 
-  Servicio de Prevención, propio o tercerizado. 
-  Mantenimiento de niveles adecuados de las condiciones de trabajo (iluminación, 
ruido. ventilación. etc.) 
-  Diseños especiales por motivos de seguridad. 
 
3.5.2.3 Costo de planificación: 
 
Se incluyen los costos de: 
 
-  Seguros (multirriesgo industrial, rotura de maquinaria, pérdida de beneficios, 
etc.). 
-  Brigadas de contraincendios. 
-  Estudios de evaluación de riesgos. 
- Inspecciones de seguridad. 
-  Encuestas higiénicas. 




3.5.3 Costeo de accidentes laborales en base al método del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT). 
 
Este método se lo ha tomado de la revista Prevención Trabajo y Salud #7, 
Año 2000 (5-10). NIPO 211-00-017-0, propone dividir en 5 componentes los costos 
de un accidente, los mismos los explicamos a continuación: 
 
1. Valoración del tiempo perdido (VTP), del personal directamente involucrado al 
proceso productivo, como son el trabajador accidentado y otros trabajadores que 
han dejado de cumplir con sus actividades por ayudar al accidentado o por 
curiosear el accidente. Esto ha provocado que la empresa realice egresos por la 
parte salarial pero que no reciba ingresos por las actividades para las que fueron 
contratados las personas. 
 
2. Valoración de los costos materiales (VCM), por los daños que por causa del 
accidente sufrieron maquinaria, equipo, herramientas, etc. y materias primas, 
producto en proceso y terminado. 
 
3. Valoración de las pérdidas (VP), incluye beneficios NO obtenidos por la 
empresa por el accidente debido a la paralización de actividades productivas o al 
incremento de costos para suplir los medios humanos (horas extras, contratación 




4. Valoración Gastos generales (VGG), son los gastos varios ocasionados por el 
accidente (traslado del accidentado, sanciones gubernamentales, honorarios 
profesionales, etc.). Se incluyen los gastos de la Seguridad Social. 
 
5. Valoración  del tiempo dedicado al accidente por otro personal de la empresa 
(VTDO), incluye el tiempo que otras personas ajenas al proceso productivo 
dedican al accidente, como son los jefes inmediatos superiores que investigan el 
accidente, el servicio de prevención, el tiempo dedicado por altos mandos a 
conocer lo sucedido, por el tiempo empleado en reparación de equipos o 
instalaciones luego del accidente. 
 
En el anexo 1 se puede ver el detalle del método aplicado, con los 
cuestionarios que permiten la recopilación de información. 
 
3.5.4 La inversión en Seguridad y Salud ocupacional, se justifica por los costos 
derivados de accidentes y posibles enfermedades profesionales 
 
La mejor manera de motivar a los empresarios para que inviertan en 
prevención es demostrando cómo los costos de los accidentes son mayores de lo que 
se cree. De esta realidad deberá nacer el interés del empresario por evitar esos costos 
que merman la rentabilidad de la empresa. De esto debemos sacar como 




- Se mejora la competitividad de la empresa, 
- Incrementa el grado de tecnificación a nivel de equipos y personal de la empresa, 
con lo que mejora su productividad, 
- Ahorro de costos por reducción de accidentes-incidentes, 
- Contribuye a mejorar el nivel de satisfacción de los trabajadores, 
- El mercado es decir la sociedad tiene en alto valor las acciones realizadas por las 
empresas que se preocupan de generar ambientes seguros para sus 
colaboradores. 
 
Todas las empresas deben cumplir con mínimos exigidos por la ley en 
relación a Seguridad y Salud Ocupacional, cada dólar que se invierta pasados estos 
mínimos, será por la decisión que tome el empresario de seguir mejorando la 
productividad de su personal a través de las condiciones laborales que se brinde, 
llevándonos a un análisis costo beneficio, es decir por cada dólar extra que invierta 
sobre el nivel exigido por la ley, cuánto recibirá como retorno a esa inversión, como 
consecuencia de evitar y disminuir accidentes e incidentes. 
 
Debemos tener en cuenta el “Punto óptimo de la inversión o punto de 
equilibrio” en seguridad, es decir evaluaremos que la inversión en seguridad sea 





 Los ingresos en seguridad y salud ocupacional serán todos los costos 
evitados por accidentes y enfermedades profesionales, medidos por frecuencia y la 
gravedad de los mismos. Los egresos serán todas las medidas de prevención que se 
adopten como son las físicas, de organización y de gestión. Como es fácil de ver a 
mayores ingresos vs. menores egresos dará como resultado una rentabilidad de la 
inversión favorable. 
 
La inversión en prevención es rentable adicionalmente porque mejora la 
imagen institucional de la compañía, por la mejora de la percepción de la compañía 
frente a la sociedad (consumidor) y por las mejoras económicas que se puede tener 
en pago de tasas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A continuación 
veremos más detalladamente el Punto de equilibrio de la Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
 
3.5.5 Punto de equilibrio de la Seguridad y Salud Ocupacional 
 
Toda empresa debe encontrar el equilibrio entre los ingresos vs. los gastos, 
que como ya dijimos anteriormente los ingresos son todos los accidentes e 
incidentes evitados o prevenidos vs. los desembolsos económicos que requiere 
evitarlos. Esa diferencia determinará si hay o no equilibrio entre ambos mundos. 
 
Los costos totales de la seguridad para la empresa son el resultado de la suma 
de los costos de los accidentes que se producen y los costos de prevención para 
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evitarlos. Un incremento de la acciones preventivas repercutirá en una reducción de 
costos de accidentes, particularmente en los niveles iniciales de actuación, 
produciéndose una desviación o cambio en la curva de costos totales en el punto 
denominado óptimo de inversión, con el principio de que una inversión mayor en 
prevención dejaría de ser rentable al no ser equiparable con la  reducción de costos 
de accidentes que ésta genera. Según lo indicado, la empresa seguirá invirtiendo en 
medidas de prevención hasta que llegue a ese punto óptimo. 
 
El problema al hacer este análisis radica en el desconocimiento de la totalidad 
de los costos que generan los accidentes, lo cual da como resultado un errado punto 
de equilibrio, inferior al óptimo. Los costos de los accidentes percibidos por el 
empresario son las primas de seguro o costos directos del accidente, mientras que los 
costos de accidentes reales son la suma de las primas de seguro y los costos 
indirectos. Por tanto, los costos reales siempre son superiores a los percibidos, 
puesto que los costos indirectos son positivos. 
 
3.5.6 Índices de accidentabilidad. 
 
Son valores estadísticos que nos ayudan a expresar una realidad en números 
relativos. Es así que podemos reflejar la accidentabilidad de la compañía a partir de 
un valor estadístico, el mismo que nos ayudará a: medir y controlar; para 




Los índices se constituyen en una forma de tomar decisiones sobre las 
inversiones que se deben realizar en temas de prevención laboral. El norte a seguir 
para poder priorizar las inversiones serán los índices más altos, especialmente los 
índices de gravedad y frecuencia. La fórmula que se utilizó fue la del CD 390. 
 
Entre los índices de accidentabilidad más destacados están: 
 
3.5.6.1 Índice de Frecuencia: 
 
Representa el número de lesionados con incapacidad de cualquier tipo, por 
cada doscientas mil horas-hombre de exposición al riesgo. 
 
Número de accidentes  
x 200000 
Número de horas trabajadas 
 
3.5.6.2 Índice de gravedad: 
 
Representa el número de jornadas pérdidas por accidente con baja por cada 
doscientas mil horas trabajadas. 
 
Número de jornadas pérdidas 
 x 200000  




3.5.6.3 Duración media de las bajas por accidente: 
 
Este indicador se obtiene dividiendo el número de jornadas pérdidas por el 
número de accidentes y nos indica que, cada accidente cuánto dura en promedio. 
 
Número de jornadas pérdidas 
Número accidentes  
 
 
3.5.7 Sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (Modelo Ecuador) 
 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (Modelo Ecuador) 
busca garantizar que la fuerza laboral tenga las condiciones de trabajo decente como 
lo establece la Organización Internacional del Trabajo, 
OIT, et al. Afirma 
 
El concepto de Trabajo Decente fue formulado por los mandantes de la OIT – gobiernos y 
organizaciones de empleadores y trabajadores – como una manera de identificar las prioridades de la 
Organización. Se basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, 
estabilidad familiar, paz en la comunidad, democracias que actúan en beneficio de todos, 
y crecimiento económico, que aumenta las oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las 
empresas. 
  
El trabajo decente refleja las prioridades de la agenda social, económica y política de países 
y del sistema internacional. En un período de tiempo relativamente breve, este concepto ha logrado 
un consenso internacional entre gobiernos, empleadores, trabajadores y la sociedad civil sobre el 
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hecho de que el empleo productivo y el trabajo decente son elementos fundamentales para alcanzar 
una globalización justa, reducir de la pobreza y obtener desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible.  
 
Estas condiciones de trabajo decente se logran con el desarrollo del Sistema 
de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) (Modelo Ecuador), el mismo que en 
Ecuador es obligatorio, para garantizar el cumplimiento de:  
 
 Constitución de la República del Ecuador aprobada en el año 2008, que en su 
artículo 326 numeral 5 establece que “Toda persona tendrá derecho a desarrollar 
sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 
integridad, seguridad, higiene y bienestar”. 
 El Decreto Ejecutivo 2393, sobre el Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente 
 La Resolución CD 333, Reglamento para el Sistema de Auditorias de Riesgos 
del Trabajo SART 
 La Resolución CD390, Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 
 El Código del Trabajo 
 Acuerdo 1404 Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de 
empresas 
 Reglamento de Prevención Mitigación y Protección contra incendios 114 






El mismo sistema tiene soporte jurídico a nivel internacional en: 
 
 La Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo y  
 La Resolución 957, Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 Convenios Internacionales de  la OIT ratificados por Ecuador. 
 
Uno de los principales beneficios del sistema es el control y disminución de 
accidentes y enfermedades profesionales, además de pérdidas económicas y daños 
ambientales.   
 
Para ser aplicado cumple el siguiente proceso según lo indica el CD 390 Art. 
3. : 
 
a) Eliminación y control de riesgos en su origen; 
b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la organización del 
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales; 
c) Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos de los ambientes 
laborales; 




e) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los trabajadores en el 
desarrollo seguro de sus actividades;  
f) Asignación de las tareas en función de las capacidades de los trabajadores; 
g) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y,  
h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores de  riesgo 
identificados. 
 
El Modelo Ecuador está estructurado por 4 pilares, que son: 
 
Ilustración 1: Modelo Ecuador y sus 4 pilares 
 
 
























La  adopción paulatina de los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional (Modelo Ecuador) permitirá a COMOHOGAR S.A. contar con 
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4 MARCO PRÁCTICO Y RESULTADOS 
4.1 Evaluación, tabulación, clasificación y comparación de la información 
consolidada disponible por parte de COMOHOGAR S.A. de los años 2012, 2013 
y 2014 por: 
 
4.1.1 Tipos de accidentes laborales 
 
Vemos en la tabla 2, información consolidada de accidentes y enfermedades 
profesionales de los años 2012, 2013 y 2014, para saber cuáles son los factores de 
riesgo específicos materializados, que mayor cantidad de jornadas pérdidas 
producen, en la empresa.  
 
Con estos datos se determinó: 
 
1. Factores de riesgo generales y específicos por cada tipo de accidente, para a 
partir de esta información definir: 
 
a. Procedimientos operativos aplicables    
b. Planes de formación y capacitación,  




La tabla 2 nos indica que, en la columna “Total jornadas perdidas x tipo de 
factor riesgo específico”, el 84% del total de jornadas pérdidas, están en 3 factores 
de riesgo específicos es decir el 13% del total, es así que: 
 
 caída a distinto nivel con el 56% de participación,  
 caída de objetos por desprendimiento con el 21% de participación y 
 levantamiento manual de cargas con el 7% de participación 
 
Este análisis tipo Pareto, nos permite concentrar nuestros recursos 
económicos y humanos en unos pocos riesgos específicos (3) del total de riesgos 
(23), para  lograr bajar o disminuir el número de jornadas pérdidas, que son las que 
producen los  costos por pérdida de tiempo del personal para la empresa.  
 
     Otro dato interesante es que el 70% de los factores de riesgo se concentran 
en los riesgos Mecánicos, el 8% en Ergonómicos y el 22% restante en In-Itínere. 
Inicialmente pensábamos que uno de los principales factores de riesgo en  la 
empresa eran los ergonómicos, por ser esta comercial y de servicios 
 
Sobre los accidentes en in-itínere, sabemos que no los podemos controlar en 
la fuente, sin embargo estamos convencidos de que si los podemos disminuir en el 





o Manejo defensivo. 
o Conducción segura de motos. 
o Seguridad anti-delincuencial 















































factor de riesgo especifico materializado 
Tot. jorna. 














caída a distinto nivel 56% 377 
caída de objetos por desprendimiento 21% 140 
cortes o punzamientos 1% 5 
transporte mecánico de carga 3% 19 
aplastamiento por o entre objetos 1% 5 
otros** 9% 58 





levantamiento manual de cargas 7% 50 
posturas forzadas 3% 19 
7.98%   7.65% sub-total ergonómicos 10% 69 
77.80%   78.24% sub-total no in-itínere   669 





















































in itínere - tránsito 53% 101 
in itínere - caídas, golpes, torcedura, aplastamientos, 
esguinces, etc. 46% 88 
in itínere –asalto 2% 3 
22.20%   21.76% sub-total    192 
gran total   865 
  
** 
superficies o materiales calientes, choque contra objetos móviles, trabajo en altura, desorden, piso resbaloso, 
desplazamiento en transporte, caída al mismo nivel, torcedura, uso de herramientas, choque contra objetos 
inmóviles, caída de objetos en manipulación, espacio físico reducido, golpe. 
  
% representa la división del "tot. Jornadas perdidas x tipo fac. riesgo" para "sub-total no in-itínere". se  
indica la participación porcentual en relación al "sub-total no in-itínere" 




Los puestos de trabajo y el centro de costos donde se materializaron los 
riesgos, es decir produjeron accidentes con jornadas pérdidas son: 
 
 
Figura  5: Puestos de trabajo donde se materializaron los riesgos 
 
Centro de costos Puesto de trabajo 
Locales 
Asesor de ventas, atención al cliente, auxiliar de bodega, 
auxiliar de comedor, auxiliar de entregas, auxiliar de entregas. 
Centro de distribución Auxiliar de bodega 
Control Accesos Controlador de Accesos 
Administración General Auxiliar Contable 
Servicio Técnico Técnico 
Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
 
En la figura 6 podemos ver el detalle de los accidentes materializados por 


















Figura  6: Factores de riesgo identificados en la matriz de riesgos 
 
puesto de trabajo 
factores de riesgo 
materializados 
detalle del factor de riesgo que si fue 
identificado 
Bodega 
auxiliar de bodega 
Mecánico 
transporte mecánico de cargas 
caída de objetos por desprendimiento 
trabajo en altura 
caída a distinto nivel 
cortes y punzamientos 
Ergonómico 
levantamiento manual de carga 
postura forzada 
jefe de bodega Mecánico caída de objetos por desprendimiento 
servicio técnico 
técnico Mecánico 
uso de herramientas 
desplazamiento en transporte 
Administración 
auxiliar contable Mecánico caída de objetos por desprendimiento 
Locales 
jefe de sección Mecánico cortes y punzamientos 
asesor de ventas 
Mecánico 
caída a distinto nivel 
cortes y punzamientos 
caída de objetos por desprendimiento 
transporte mecánico de cargas 
caída de objetos en manipulación 
Ergonómico levantamiento manual de carga 
auxiliar de comedor Mecánico superficies o materiales calientes 
auxiliar de bodega 
Mecánico 
caída a distinto nivel 
superficies o materiales calientes 
transporte mecánico de cargas 
golpe  
Ergonómico 
levantamiento manual de carga 
postura forzada 
atención al cliente Mecánico cortes y punzamientos 
cajero Mecánico cortes y punzamientos 
administrador Mecánico caída de objetos por desprendimiento 
subadministrador Mecánico caída de objetos por desprendimiento 
 





La información presentada en las figuras 5 y 6 nos ha permitido desarrollar 
dentro del pilar Procedimientos Operativos Básicos del SSO, los procedimientos: 
 
 “Procedimiento trabajo seguro en bodegas PR-SSO-POB-001” 
 “Procedimiento trabajo seguro en locales PR-SSO-POB-002”,  
 “Procedimiento de EPP y Ropa de trabajo PR-SSO-POB-009” y el  
 “Procedimiento “Trabajo seguro en oficinas PR-SSO-POB-0013”, los cuales 
incluyen capacitaciones en: 
 
 Caída a distinto nivel  
 Caída de objetos por desprendimiento 
 Levantamiento manual de cargas 
 
4.1.2 Accidentes y enfermedades profesionales vs riesgos relevados  en la matriz de 
identificación de riesgos de los cargos que sufrieron accidentes. 
 
 
Una vez obtenida la información del punto anterior, resulta de alto valor que 
se cruce esta, con la matriz de identificación de riesgos inicial para: 
 
1. Determinar si el relevamiento de los riesgos fue el adecuado 
2. En caso de que no se haya tomado en cuenta algún factor de riesgo actualizar la 
matriz y desarrollar los procedimientos necesarios. 
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Del análisis realizado vemos que: 
 
1. El relevamiento inicial de los factores de riesgo, fue inadecuado porque en los 
análisis de descripción de la tarea por puesto de trabajo no se detectó los riesgos 
específicos por cargo y por centro de costos, siendo así que en: 
 
a. Centro de distribución, no identificados 3 factores de riesgo. 
b. Control de Accesos, no identificados 6 factores de riesgo. 
c. Servicio técnico, no identificados 1 factor de riesgo. 
d. Locales, no identificados 22 factores de riesgo. 
 
Es importante anotar que de los 32 factores de riesgo anteriormente anotados 
y agrupados por centro de costos, estos se repiten para los distintos puestos de 
trabajo, quedando en total general 13 que no se identificaron, estos son: 
Aplastamiento entre objetos, caída a distinto nivel, caída al mismo nivel, caída de 
objetos por desprendimiento, choque contra objetos y muebles, cortes y 
punzamientos, desorden, desplazamiento en transporte, espacio físico reducido, 
golpe, piso resbaloso, torceduras y uso de herramientas. 
 
El centro de costos donde se realizó la identificación de manera adecuada fue 
en el Área administrativa, porque no hubo riesgos que se hayan materializado y que 
no se hayan detallado en la matriz durante el período 2012 al 2014. Toda esta 
información se la puede ver en la figura 7: 
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Figura  7: Factores de riesgo no identificados en la matriz de riesgos 
 
puesto de trabajo 
factores de riesgo 
materializados 
factores de riesgo específico  no identificados en la 
matriz de riesgos 
centro de distribución 
Auxiliar de bodega Mecánico 
Aplastamiento entre objetos 
Piso resbaloso 
Choque contra objetos inmóviles 
control de accesos 
Controlador de accesos Mecánico 
Caída de objetos por desprendimiento 
Golpe 
Aplastamiento entre objetos 
Cortes y punzamientos 
Desplazamiento en transporte 
Caída a distinto nivel 
servicio técnico 
Técnico Mecánico Aplastamiento entre objetos 
Locales 
Asesor de ventas Mecánico 
Choque contra objetos inmóviles 
Uso de herramientas 
Golpe 
Aplastamiento entre objetos 
Torcedura 
Desorden 
Auxiliar de comedor Mecánico 
Uso de herramientas 
Caída de objetos por desprendimiento 
Empleado de aseo Mecánico Cortes y punzamientos 
auxiliar de bodega Mecánico 
Choque contra objetos inmóviles 
Aplastamiento entre objetos 
Espacio físico  reducido 
Atención al cliente Mecánico 
Caída al mismo nivel 
Uso de herramientas 
Desorden 
Cajero Mecánico Caída al mismo nivel 
Administrador Mecánico 
Piso resbaloso 
Cortes y punzamientos 
Choque contra objetos inmóviles 
Subadministrador Mecánico 
Cortes y punzamientos 
Aplastamiento entre objetos 
Piso resbaloso 





Una vez detectados los factores de riesgo no identificados se procedió a 
actualizar la matriz de riesgos inicial del año 2012 (ver anexo 2) y crear una nueva al 
año 2014 (ver anexo 3). 
 
4.2 Cálculo de los índices de Frecuencia, gravedad, duración media e incidencia de 
los años 2012, 2013 y 2014. Análisis horizontal del mismo para ver su evolución 
 
 
 Debemos recordar que COMOHOGAR S.A. decide en el año 2012 
implementar el desarrollo paulatino del  Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
(SSO) y así poder ir aplicando las distintas fases del mismo, para generar mejores 
condiciones de trabajo en la fuerza laboral de la empresa y que esto de cómo 
resultado menor cantidad de días perdidos y enfermedades profesionales. 
 
Para el cálculo de los índices de frecuencia, gravedad, duración media e 
incidencia se tomó los datos de los años 2012, 2013 y 2014, esta información se la 
agrupó de la siguiente manera: 
 
1. Total empresa 
2. Almacenes Sukasa 
3. Almacenes Todohogar 
4. Salones de Navidad 
5. Oficinas Administrativas Centrales 
6. Servicio Técnico 
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7. Control de Accesos 
8. Centro de Distribución 
9. Total empresa 
 
 
A continuación procederemos a recordar cómo se debe calcular e interpretar 
los índices: 
 
Duración media de las bajas por accidente: 
 
Este indicador se obtiene dividiendo el número de jornadas pérdidas por el 
número de accidentes y no indica cada accidente cuánto dura en promedio. 
 
Número de jornadas pérdidas  
















Índice de gravedad: 
 
Representa el número de jornadas pérdidas por accidente con baja por cada 
doscientas mil horas trabajadas. 
 
 
Número de jornadas pérdidas  
 x 200000  
Número de horas trabajadas 
 
Índice de Frecuencia: 
 
Representa el número de accidentes con baja sucedidos por cada doscientas 
mil horas trabajadas. 
 
Número de accidentes  
x 200000 
Número de horas trabajadas 
 
 
1. Total empresa no in-itínere: COMOHOGAR S.A. cuenta con una fuerza 
laboral de 524 personas que están distribuidas de la siguiente forma: en 
almacenes 67%, oficinas centrales 15%, servicio técnico 2%, control de accesos 
7% y centro de distribución 9%. Con esta información se desprenden los 
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siguientes datos para el cálculo de índices,  que se los expresa en la tabla 3, estos 
son: 
 


















 2,012     1,795,486         27   6,256       234  8.7 26.1 3.0 
  5% 181% 3% -33% -76% -36% 169% 
 2,013     1,880,917         76   6,470       156  2.1 16.6 8.1 
  -4% -61% -3% 81% 360% 88% -59% 
 2,014     1,813,295         30   6,261       283  9.4 31.2 3.3 
 























Duración media de las bajas por accidente: 
 




  Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
Hubo una disminución entre el año 2012 vs. 2013 del 76%, esto se dio 
porque el número de jornadas pérdidas disminuyo a pesar del incremento de los 
accidentes. Esto se explica porque se ha reportado más oportunamente los accidentes 
laborales al departamento médico de empresa, lo que ha permitido tomar medidas 
que precautelen la salud de los trabajadores. 
 
Entre el año 2013 vs 2014 hubo un incremento del 360%, porque en uno de 
los centros de costos no se reportó a tiempo un accidente laboral el mismo que 
produjo  209 días de reposo. 
 
Es importante analizar este caso que se dio porque, un vendedor estaba 



















equilibrio y cae de donde estaba pisando, producto de esto se dobla el pie, en ese 
momento el trabajador manifiesta un ligero dolor en tobillo, para lo cual se le da un 
ungüento. Al pasar de los días el dolor no sede y cada día que pasa, la molestia se 
torna más sebera, hasta que 3 meses después el trabajador manifiesta que ya no 
puede estar de pie y acude al médico ocupacional de la empresa, el mismo que 
evalúa a la persona y remite al trabajador a especialista (traumatólogo) para que este 
indique que, la lesión inicial de una simple torcedura con una micro fisura ha 
desencadenado en una fisura a nivel de tendón que posteriormente produjo una 
ruptura, la cual se debió atender quirúrgicamente. Dando el número de jornadas 
laborales pérdidas.  
 
Se debe anotar que en relación al 2014 se bajó considerablemente el número 
de accidentes en un 61%, sin embargo un accidente ocasiona que las jornadas 
pérdidas suben en 81%. Esto deja ver la importancia de una cultura de reporte 
oportuno de accidentes de trabajo.  
 
Para dar otra perspectiva a esta realidad, en la tabla 4 se realizara un 
ejercicio, en el que imaginamos por un momento que el accidente producido en uno 
de los centros de costos se reportó a tiempo y el mismo produjo una baja laboral de 
solo 9 jornadas perdidas en las cuales el paciente hubiera recuperado al término de 





Tabla 4: Índices duración media y Gravedad supuestos  
 
Índice Duración Media 2014 Índice Gravedad 2014 
real supuesto real Supuesto 
9.4 2.8 31.2 9.2 
        
Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
 
Con este simple ejercicio podemos observar que al realizar un reporte 
oportuno y la consecuente valoración médica hubiesen generado una disminución en 
ambos índices (gravedad y duración media)  del 70%. Más adelante veremos en el 
estudio de costos como afecta esto económicamente a la empresa.  
 
Índice de gravedad: 
 




  Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
 
Existe una disminución entre el año 2012 vs. 2013 del 36%, producto de las 


















trabajadores disminuyan. Esto nos indica claramente que el ser proactivo es más 
rentable que ser reactivo. 
 
Existe un incremento entre el año 2013 vs. 2014 del 88%, porque en uno de 
los centros de costos hubo un accidente no reportado a tiempo que no permitió tomar 
las acciones médicas (preventivas curativas) para el trabajador, esto ocasionó que se 
de 209 días como ya se comentó en el índice de duración media. Aquí se puede ver 
de una manera muy clara lo importante que resulta el reporte de accidentes.  
 





























Existe un incremento entre el año 2012 vs. 2013 del 169%, este incremento 
se justifica porque en el proceso de la implantación paulatina del sistema de SSO, se 
dio fuerza para que se reporten accidentes y presuntas enfermedades profesionales 
por parte de la fuerza laboral de la empresa. 
 
Entre el año 2013 vs. 2014 hubo una disminución del 59%, el cual obedece 
principalmente porque en los distintos centros de costos de la empresa se ha ido 
dando charlas de prevención, capacitación y adiestramiento sobre los riesgos a los 
cuales están expuestos cada uno de los  cargos de la empresa, dando más énfasis a 
las personas que tienen mayor exposición a los riesgos. 
 
2. Almacenes Sukasa: Es importante dar el contexto de lo que representa el 
formato de negocio Sukasa frente al total de la empresa COMOHOGAR S.A. 
 
Genera un porcentaje importante de las ventas totales del negocio, dicho 
formato cuenta con el 41% del total de la nómina de personal de la empresa. Si 
consideramos solo al personal de ventas de la compañía, es decir excluyendo al 
personal administrativo, la fuerza de ventas de Sukasa representa el 58% del total de 
nómina que genera ventas en COMOHOGAR S.A. Esta información pretende 
evidenciar la importancia que tiene un análisis segmentado de las distintas áreas que 
forman la empresa, porque como es fácil colegir a mayor cantidad de trabajadores, 
mayor cantidad de horas hombre trabajadas, esto da una mayor probabilidad de 
accidentes y presuntas enfermedades profesionales, lo que puede desencadenar en 
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un mayor número de jornadas pérdidas. De lo explicado procedemos a presentar la 
tabla 5 y analizar cada índice. 
 


















 2,012  715,420 9 2,398 43 5 12 2.5 
  5% 11% 4% 114% 93% 103% 5% 
 2,013  753,841 10 2,493 92 9 24 2.7 
  -3% 30% -2% 163% 102% 172% 34% 
 2,014  728,800 13 2,431 242 19 66 3.6 
Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 




Gráfico 7: Duración Media 
 


















Hubo un incremento entre el año 2012 vs. 2013 del 93%, esto se dio 
porque el número de jornadas pérdidas incrementó de 43 a 92, por un accidente con 
factor de riesgo mecánico (caída a distinto nivel) que género 90 jornadas pérdidas 
por fisura en costillas y porque el número de accidentes  disminuyo de 9 a 10.  
 
Entre el año 2013 vs. 2014 hubo un incremento del 102%, esto se debe 
como se indicó en el análisis “total empresa no in-itínere” (índice de duración 
media), por no haber reportado un accidente que desencadeno para de 209 días de un 
trabajador, produciendo el incremento de este. 
 
Índice de gravedad: 
 
 
Gráfico 8: Gravedad 
 
 
        























Existe un incremento entre el año 2012 vs. 2013 del 103%, porque en el 
2013 un accidente genero 90 jornadas pérdidas por la materialización de un riesgo 
mecánico (trabajo a distinto nivel). La medida correctiva que se tomó por el 
accidente fue dar capacitación en uso de escaleras con el control respectivo. 
 
Para el período 2013 vs. 2014 hay un incremento del 172% nuevamente la 
explicación es por el accidente no reportado a tiempo que genero 209 jornadas 
perdidas. Es importante anotar la relación que tiene este índice con el de duración 
media porque ambos tienen como numerador el número de jornadas perdidas.  Se 
puede observar que este índice nos da una clara idea del nivel de las lesiones 
producidas hacia el trabajador por el accidente. Es decir el nivel de la lesión es 
directamente proporcional a las horas hombre pérdidas. Esto hace ver que la pro-
actividad es decir la implantación de medidas preventivas es rentable para la 


















Índice de Frecuencia: 
 
 
Gráfico 9: Frecuencia 
 
 
Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
 
Existe un incremento entre el año 2012 vs. 2013 del 5%, porque el número 
de accidentes subió de 9 a 10 y las horas hombre trabajadas también subieron de 715 
mil a 753 mil es decir en menor proporción.  
 
Entre el año 2013 vs. 2014 hubo un incremento del 34%, porque los 

























3. Almacenes Todohogar: el formato de negocio Todohogar frente al total de la 
empresa COMOHOGAR S.A. 
 
Genera el segundo nivel en importancia de las ventas totales del negocio, 
dicho formato cuenta con el 22% del total de la nómina de personal de la empresa. 
Si consideramos solo al personal de ventas de la compañía, es decir excluyendo al 
personal administrativo, la fuerza de ventas de SUKASA representa el 33% del total 
de nómina que genera ventas en COMOHOGAR S.A. Esta información pretende 
evidenciar la importancia que tiene un análisis segmentado de las distintas áreas que 
forman la empresa, porque como es fácil colegir a mayor cantidad de trabajadores, 
mayor cantidad de horas hombre trabajadas, esto da una mayor probabilidad de 
accidentes y presuntas enfermedades profesionales, lo que puede desencadenar en 
un mayor número de jornadas pérdidas. De lo explicado procedemos a presentar la 
tabla 6 y analizar cada índice.  
 






















404,023 4 1,380 58 15 29 2.0 
  8% 1200% 7% -14% -93% -20% 1103% 
 
2,013  
436,733 52 1,479 50 1 23 23.8 
  5% -85% 3% -42% 277% -45% -85% 
 
2,014  
457,553 8 1,517 29 4 13 3.5 





Duración media de las bajas por accidente: 
 
 




   Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
     
 
Hubo una disminución entre el año 2012 vs. 2013 del 93%, es decir 
pasamos de 4 a 52 accidentes y bajamos de 58 a 50 jornadas pérdidas. Aquí 
debemos hacer notar que en el 2012, 1 accidente de tipo mecánico (caída a distinto 
nivel) generó 45 jornadas perdidas. Las medidas correctivas que se implantaron 
fueron capacitación en trabajo a distinto nivel y el control respectivo, por medio del 
procedimiento PRSSO-POB-002 Trabajo seguro en locales que incluye el 























Entre el año 2013 vs. 2014 hubo un incremento del 277%, es decir pasamos 
de 52 a 8 accidentes y de 50 a 29 jornadas perdidas, de los cuales 1 accidente 
mecánico (caída objetos por desprendimiento) del año 2013 genera 42 días perdidos, 
para el 2014, 1 accidente ergonómico (postura forzada) genera 18 jornadas perdidas.  
 
En la evolución general del índice desde el año 2012, 2013 y 2014 podemos 
ver como inicialmente bajamos de 15 a 1 para luego subir a 4. Esto obedece a la 
severidad de las lesiones de los accidentes antes mencionados. 
 
Índice de gravedad: 
 
Gráfico 11: Gravedad 
 
    
   Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
 
Existe una disminución entre el año 2012 vs. 2013 del 20%, esto se da 




















trabajadas aumentaron en un 8%. Recordemos que a mayor cantidad de horas 
hombre trabajadas, es mayor la probabilidad de la materialización del riesgo. 
 
Para el período 2013 vs 2014 hay una disminución del 45% esto se da 
porque las jornadas perdidas disminuyen en un 42%, a pesar de que las horas 
hombre trabajadas aumentaron en un 5%. 
 
Índice de Frecuencia: 
 
Gráfico 12: Frecuencia 
 
 
    
   Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
 
Existe un incremento entre el año 2012 vs. 2013 del 1103%, este 
crecimiento exponencial se explica porque en el año 2012 no se logró afianzar la 



















suma importancia dar a notar que a pesar de un índice de frecuencia alto en este 
período, el de gravedad disminuye en un 20% como se explicó anteriormente.  
 
Entre el año 2013 vs 2014 hubo una disminución del 85%, porque el 
número de accidentes disminuye considerablemente lo que da lugar a la baja del 
índice. Se realizó una comprobación a nivel de responsables de seguridad 
ocupacional de cada local y no se detectó que había sub-registros de accidentes.  
 
4. Salones de navidad: El formato de negocio Salones de navidad frente al total de 
la empresa COMOHOGAR S.A. 
 
Genera un porcentaje bajo de las ventas totales del negocio, dicho formato 
cuenta con el 4% del total de la nómina de personal de la empresa. Si consideramos 
solo al personal de ventas de la compañía, es decir excluyendo al personal 
administrativo, la fuerza de ventas de este formato representa el 6% del total de 
nómina que genera ventas en COMOHOGAR S.A. Esta información pretende 
evidenciar la importancia que tiene un análisis segmentado de las distintas áreas que 
forman la empresa, porque como es fácil colegir a mayor cantidad de trabajadores, 
mayor cantidad de horas hombre trabajadas, esto da una mayor probabilidad de 
accidentes y presuntas enfermedades profesionales, lo que puede desencadenar en 
un mayor número de jornadas pérdidas. De lo explicado procedemos a presentar la 






















     
2,012  
43,490 0 168 0 
 
0 0.0 
  2% 
 
-5% 
    
     
2,013  
44,306 0 159 0 
 
0 0.0 
  -36% 
 
-33% 
    
     
2,014  
28,409 3 107 3 1 21 21.1 
 
Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
 
Duración media de las bajas por accidente: 
 
 
Gráfico 13: Duración Media 
 
 
Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
De este formato de negocio no tenemos datos de los años 2012 y 2013, por lo 
que el análisis horizontal no se lo puede realizar. Solo se dispone información del 















Podemos anotar que en comparación al índice de duración media de las bajas 
de toda la empresa que es 2.8 el de este formato de negocio es 1 bajo, es decir 1.8 
veces más bajo que el promedio de la empresa. Este dato nos indica que la gravedad 
de las lesiones desde el punto de vista médico fue leve.  
 
Índice de gravedad: 
 
 




       Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
 
De este formato de negocio no tenemos datos de los años 2012 y 2013, por lo 
que el análisis horizontal no se lo puede realizar. Solo se dispone información del 
año 2014.  
 
Sin embargo si podemos anotar que en comparación al índice de gravedad de 
toda la empresa que es de 9.2, el de este formato de negocio es 21, esto obedece a la 


















trabajar más en programas de inducción al personal nuevo y re-adiestramiento al 
personal antiguo.  
 
Índice de Frecuencia: 
 
 
Gráfico 15: Frecuencia 
 
 
              Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
 
De este formato de negocio no tenemos datos de los años 2012 y 2013, por lo 
que el análisis horizontal no se lo puede realizar. Solo se dispone información del 
año 2014.  
 
Sin embargo si podemos anotar que en comparación al índice de frecuencia 
de toda la empresa que es 3.3, el de este formato de negocio es alto 21.1, es decir 7 
veces más que el promedio de la empresa. La conclusión que sacamos sobre este 
hecho es que al ser un formato de negocio cíclico de corta duración en el año, con 















5. Oficinas administrativas centrales: Se dedica a dar soporte administrativo a la 
operación de todos los locales con sus distintos formatos. Dicho soporte esta 
dado básicamente en el manejo de las compras, contable, crediticio, entre otros. 
Este aparato administrativo representa el 14% del total de la nómina. Como es 
fácil de entender esta unidad del negocio no genera ventas y por lo tanto los 
factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores son diferentes a los 
de los locales. 
 
De lo explicado procedemos a presentar la tabla 8. 
 




















     
2,012  
205,238 0 810 0 
 
0 0.0 
  8% 
 
9% 
    
     
2,013  
221,601 0 881 0 
 
0 0.0 
  1% 
 
4% 
    
     
2,014  
224,162 1 920 1 1 1 0.9 











Duración media de las bajas por accidente: 
 
 
Gráfico 16: Duración Media 
 
 
    Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
 
De este formato de negocio no tenemos datos de los años 2012 y 2013, por lo 
que el análisis horizontal no se lo puede realizar. Solo se dispone información del 
año 2014.  
 
Podemos anotar que en comparación al índice de duración media de las bajas 
de toda la empresa que es 2.8 el de este formato de negocio es 1 bajo, es decir 1.8 
veces más bajo que el promedio de la empresa. Este dato nos indica que la gravedad 





















Índice de gravedad: 
 
 
Gráfico 17: Gravedad 
 
 
     Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
 
Entre los años 2012 vs. 2013 no se puede realizar comparación porque no 
existen datos  para el 2012.  
 
Para el período  2014 este índice es de 1 lo que confirma que el nivel de 
riesgo de este grupo de trabajadores es tolerable. 
 
Índice de Frecuencia: 
 
 
Gráfico 18: Frecuencia 
 
 
























Entre los años 2012 vs. 2013 no se puede realizar comparación porque no 
existen datos  para el 2012.  
 
Para el período 2014 el valor del índice fue de 0.9 Es interesante anotar que 
los factores de riesgo relevados para los cargos que sufrieron el accidente no se han 
materializado en 2 años que se tiene información, lo que podría significar que estos 
al estar presentes tienen un nivel de riesgo tolerable y no medio, importante o 
intolerable como se detalla en la matriz 
 
6. Servicio técnico: Su principal función es dar servicio de reparación y 
mantenimiento a los artefactos que vende la empresa a sus clientes. La nómina 
de este departamento representa el 2% del total de personal de la empresa. 
 
 De lo explicado procedemos a presentar la tabal 9 
 




















 2,012  27,585 2 106 2 1 15 14.5 
  1% -50% -6% -50% 0% -50% -50% 
 2,013  27,733 1 100 1 1 7 7.2 
  -4% -100% -2% -100% 
 
-100% -100% 
 2,014  26,512 0 98 0 
 
0 0.0 




Duración media de las bajas por accidente: 
 
 
Gráfico 19: Duración Media 
 
 




Entre los años 2012 vs 2013 este índice se mantiene igual en 1. Lo que nos 
indica que los accidentes produjeron 1 día de parar al trabajador y por lo tanto no 
fueron graves.  
 
Entre el año 2013 vs 2014 no existen cifras para el 2014, por lo que no se 

























Índice de gravedad: 
 
 




  Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
 
Para el período 2012 vs. 2013 hubo una disminución del 50% en este índice, 
es decir las jornadas pérdidas bajan de 2 a 1. Las cifras en sí mismo indican que el 
nivel del accidente fue ligeramente dañino.  
 
Entre los años 2013 vs. 2014 no se puede realizar comparación porque no 
existen datos  para el 2014 porque no hubo accidentes reportados, este dato se 

























Índice de Frecuencia: 
 
 
Gráfico 21: Frecuencia 
 
 




Para el período 2012 vs. 2013 hubo una disminución del 50% en este índice, 
es decir el número de accidentes bajan de 2 a 1. 
 
Entre los años 2013 vs. 2014 no se puede realizar comparación porque no 
existen datos  para el 2014 porque no hubo accidentes reportados, este dato se 
confirmó con el gerente de área.  
 
7. Control de accesos: Esta área está destinada a brindar supervisión y apoyo 
principalmente en recepción y entrega de paquetes de clientes, seguimiento a 
clientes sospechosos en los Locales de venta y Centro de distribución. 
Representa el 7% del total de la nómina. Esta unidad del negocio no genera 
ventas y por lo tanto los factores de riesgo a los que están expuestos los 
















De lo explicado procedemos a presentar la tabla 10 
 


















  2,012  118,713 0 413 0 
 
0 0.0 
  22% 
 
9% 
    
  2,013  144,611 6 450 3 1 4 8.3 
  1% -83% -2% 0% 500% -1% -83% 
  2,014  145,441 1 441 3 3 4 1.4 




Duración media de las bajas por accidente: 
 
 
Gráfico 22: Duración Media 
 
 



















Entre los años 2012 vs. 2013 no podemos realizar comparación porque no 
existe dato para 2012.  
 
Entre el año 2013 vs 2014 existe un aumento del 500% porque a pesar de que 
los accidentes disminuyen de una manera importante la duración media de cada 
accidente sube para 2014 porque fue un solo accidente que genero 7 jornadas 
pérdidas. 
 
Índice de gravedad: 
 
 
Gráfico 23: Gravedad 
 
 
  Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
 
Entre los años 2012 vs 2013 no podemos realizar comparación porque no 



















Para el período 2013 vs. 2014 no hay variación. Sin embargo es importante 
anotar que en el año 2013 hubo 6 accidentes y en el 2014 hubo 1. Indicando 
claramente que en 2014 el accidente fue más grave. 
 
Índice de Frecuencia: 
 
 
Gráfico 24: Frecuencia 
 
 
           
Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
 
Entre los años 2012 vs. 2013 no podemos realizar comparación porque no 
existe dato para 2012.  
 
Para el período 2013 vs. 2014 hay una disminución del 83% porque en este 




















8. Centro de distribución: La misión de esta área es abastecer a los locales de 
mercadería para que puedan realizar el proceso de ventas. Representa el 11% del 
total de la nómina. Esta unidad del negocio no genera ventas y por lo tanto los 
factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores son diferentes a los 
de locales. 
 
De lo explicado procedemos a presentar la tabla 11. 
 
 



















  2,012  242,811 12 842 131 11 108 9.9 
  -9% -50% -5% -92% -85% -92% -45% 
  2,013  220,755 6 799 10 2 9 5.4 
  -22% -33% -20% -50% -25% -36% -15% 
  2,014  172,896 4 642 5 1 6 4.6 














Duración media de las bajas por accidente: 
 
 
Gráfico 25: Duración Media 
 
 




Entre los años 2012 vs. 2013 hay una disminución importante del 85% 
debido a la disminución de jornadas perdidas. Es de resaltar que pasar de 131 
jornadas perdidas a 10 es importante porque refleja la gestión que han tenido el 
gerente del CD y la unidad de SSO en la capacitación y entrenamiento de trabajo 
seguro en este departamento.  
 
Entre el año 2013 vs. 2014 existe una disminución del 25% porque las 
jornadas perdidas pasan de 10 a 5. Debido a que la cultura de la prevención está 





















Índice de gravedad: 
 




  Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
 
Entre los años 2012 vs. 2013 existió una disminución del 92%, porque las 
jornadas perdidas bajan de 131 a 10. En el año 2012 hubo 2 accidentes de tipo 
mecánico que produjeron 90 jornadas pérdidas y uno de tipo ergonómico que 
produjo 24 jornadas perdidas. Para ambos casos se adoptó las medidas correctivas 
que fueron crear procedimientos y capacitaciones para este tipo de trabajos. 
 
Para el período 2013 vs. 2014 se mantiene la disminución, la que es en este 
período del 36% porque en este centro de costos pasamos de 10 a 5 jornadas 
perdidas respectivamente. Esto es el resultado de una gestión más cercana en temas 




















bodega, además de la oportuna notificación de incidentes y accidentes, que conlleva 
a una atención oportuna. 
 
Índice de Frecuencia: 
 





Entre los años 2012 vs. 2013 hay una disminución del 45% por la 
disminución importante del número de accidentes de 12 a 6 respectivamente 
 
Para el período 2013 vs 2014 hay una disminución del 15% porque en este 
centro de costos hubo 6  y 4 accidentes respectivamente.  
 





















Para los 3 índices analizados de este centro de costos  vemos que los 
accidentes y las jornadas perdidas han disminuido, resaltamos este hecho porque es 
ahí donde se concentran la mayor cantidad de personal desde el punto de vista físico 
y donde los riesgos son mayores por el tipo de trabajo que se realiza. 
 
Para el análisis de índices hemos considerado que es importante que se 
mencione y se mida los accidentes en In-itínere, que según la Resolución No. C.D. 
390 en su Art. 9, lo define como: 
 
“Accidente “In Itínere”.- El accidente "in itínere" o en tránsito, se aplicará cuando el 
recorrido se sujete a una relación cronológica de inmediación entre las horas de entrada y salida del 
trabajador. El trayecto no podrá ser interrumpido o modificado por motivos de interés personal, 
familiar o social. 
 
En estos casos deberá comprobarse la circunstancia de haber ocurrido el 
accidente en el trayecto del domicilio al trabajo y viceversa, mediante la apreciación 
debidamente valorada de pruebas investigadas por el Seguro General de Riesgos del 
Trabajo.” 
La NTP 1 indica que no se debe incluir los accidentes en In Itínere, porque se 
dan en tiempo no laboral. Si bien esto es correcto, sin embargo para el objeto 
principal de este estudio que es el “Costeo de accidentes laborales y su afectación en 
la utilidad neta de COMOHOGAR S.A., basado en el proceso de adopción paulatino 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (Modelo Ecuador)”, 




Además es importante analizar este tipo de los accidentes In-Itínere porque 
generan jornadas laborales perdidas, con la serie de consecuencias que estas suponen 
y que tienen como factor común costos económicos para la empresa. Dicho análisis 
se lo realizará solo del total empresa. 
 
9. Total empresa incluido in-itínere: COMOHOGAR S.A. en los años 2012, 
2013 y 2014 genera la cantidad de accidentes en In-Itínere de 8, 12 y 17 
respectivamente, estos a su vez originan 79, 29 y 84 jornadas perdidas. Esto da 
como resultado que los Totales de Empresa queden en accidentes 35, 88 y 47 
para cada año. Para jornadas perdidas 313, 185 y 367 para los mismos años. A 
partir de esta información veremos los índices Totales de empresa dela tabla 12.   
 
 
Tabla 12: Índices total empresa incluido in-Itínere 
 
    T.E. IN-IT T.E. IN-IT Índices 
















2012 1,795,486 35 8 313 79 8.9 34.9 3.9 
variación           -76% -44% 140% 
2013 1,880,917 88 12 185 29 2.1 19.7 9.4 
variación           271% 103% -45% 
2014 1,837,458 47 17 367 84 7.8 39.9 5.1 
variación           6.3 31.5 6.1 





Duración media de las bajas por accidente:  
 
Gráfico 28: Duración Media 
 
 




Entre los años 2012 vs. 2013 para Total empresa se sitúa en -76% porque las 
jornadas perdidas pasan de 313 a 185 a pesar de que el número de accidentes sube 
de 35 a 88.  
 
Entre el año 2013 vs. 2014 existe un incremento del 271% porque las 
jornadas perdidas pasan de 185 a 367, los accidentes en In-Itínere aportan al total de 




























Gráfico 29: Gravedad 
 
 
  Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
 
Entre los años 2012 vs. 2013 para Total empresa se sitúa en -36% porque las 
jornadas perdidas pasan de 313 a 185 a pesar de que el número de accidentes sube 
de 35 a 88.  
 
Entre el año 2013 vs. 2014 existe un incremento del 106% porque las 




























Índice de Frecuencia:  
 
 
Gráfico 30: Frecuencia 
 
 
  Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
 
Entre los años 2012 vs. 2013 para Total empresa se sitúa en 141% porque los 
accidentes pasan de 35 a 88.  
 
Entre el año 2013 vs. 2014 existe una disminución del 45% porque los 
accidentes bajan de 88 a 47. 
 
Es importante tener en cuenta a los accidentes en In-Itínere porque generan 
jornadas perdidas hacia los trabajadores y por lo tanto costos a la empresa y la 
persona. Si bien es cierto no se los puede controlar directamente o en la fuente 
porque son fuera de la empresa, sin embargo se pude trabajar a nivel de las personas 


























o Manejo defensivo. 
o Conducción segura de motos. 
o Seguridad anti-delincuencial 
o Desplazamiento peatonal seguro en las vías. 
 
4.3 Análisis vertical de los costos de accidentes laborales de los años 2012, 2013 y 
2014 vs la utilidad neta de los mismos años. 
 
Una vez que hemos determinado los tipos de accidentes por factor de riesgo 
general y específico; además de los índices de siniestralidad es importante hacer el 
análisis de los costos de accidentes por factor de riesgo específico, donde podemos 
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$84,043
     
0.30%
   
 





1. La relación porcentual del Costo de accidentes por factor de riesgo general 
(Mecánico, ergonómico, In-Itínere) dividido para la Utilidad neta consolidada de 
los 3 años, nos indica que: 
 
a. En promedio los riesgos mecánicos y ergonómicos representan el 73% y los 













b. La relación porcentual en dólares del costo de accidentes por factor de riesgo 
general frente a la utilidad neta de la empresa es de 0.19% para riesgos 
mecánicos, 0.03% para riesgos ergonómicos y 0.08% para In-Itínere. 
 
Gráfico 32: Costo / Utilidad Neta 
 
 



















c. La relación costo de accidentes dividido para jornadas perdidas nos indica que 
por cada jornada pérdida de accidentes mecánicos a la empresa le cuesta 88 usd., 
por ergonómico 120 usd. y por In-Itínere le cuesta 119 usd. Lo que nos da una 
clara idea de que los accidentes In-Itínere si bien es cierto no dependen de la 
empresa porque no se dan en ella, si es importante que se capacite a las personas 
para crear una cultura de autoprotección como se comentó anteriormente.  
 
 
Gráfico 33: Costo / Total jornadas perdidas 
 
 
        




2. Sobre el costo que representan los accidentes de trabajo e In-Itínere frente a la 
utilidad neta del período 2012 – 2014 es de 8 centavos por cada 100 usd. de 
utilidad neta generada. Esta cifra es baja, sin embargo podemos resaltar que el 
hecho de mejorar los procesos productivos de la empresa para evitar accidentes y 
 $88  
 $120  
 $119  






enfermedades profesionales redunda en mayor productividad de los trabajadores 
porque: 
 
i. Se crea un mejor ambiente de trabajo al sentir los trabajadores que la alta 
gerencia de la empresa está preocupada por su bienestar físico y psicosocial. 
ii. La SSO necesariamente involucra mejorad e procesos que redundan en la 
eficiencia de los mismos. 
 
3. En el apartado de índices se mencionó que en uno de los locales un trabajador  
sufrió un accidente de tipo mecánico con factor de riesgo específico “caída a 
distinto, que originó 209 jornadas perdidas, en la tabla 14 analizaremos los 
costos incurridos en el mismo y cuanto pudieron haber sido si se reportaba a 
tiempo, es decir sí solo generaba 9 jornadas perdidas: 
 
 
Tabla 14: Riesgo Mecánico (Caída a distinto nivel) 
 
MECÁNICO - CAÍDA A DISTINTO NIVEL 
jornadas perdidas 













4.4 Conocer el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) desarrollado para 
COMOHOGAR S.A. 
 
COMOHOGAR S.A. decide desarrollar un Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional (SSO) en base al Modelo Ecuador, consciente de que éste ayudará a 
generar las condiciones que permitan a sus colaboradores tener trabajo decente. El 
desarrollo de este sistema es el que ha permitido disponer de la información que se 
requiere para el costeo de accidentes y enfermedades profesionales, como por 
ejemplo tener registros de: 
 
 Accidentes laborales. 
o Jornadas perdidas 
o Número de accidentes 
o Persona 
o Cargo  
o Centro de costos 
o Reporte de accidente 
 
 Fichas médicas pre-ocupacionales, ocupacionales y post-ocupacionales 
 Profesiogramas 
 Procedimientos Operativos básicos 
 Matriz de identificación de riesgos, entre otra información. El mismo consta de 











































4.5 Análisis  y discusión de los resultados con la alta gerencia de COMOHOGAR 
S.A. 
 
El análisis de los resultados obtenidos luego de este estudio es: 
 
4.5.1 Índices de siniestralidad 
 
Nos indican la importancia que tiene el reporte oportuno de accidentes. Se 
puede ver claramente como en el año 2014, un accidente genera 209 jornadas 
115 
 
perdidas, lo que ocasiona que los índices de duración media y gravedad suban 
significativamente. 
 
Los índices nos hacen que nos interroguemos sobre qué tipos de factores de 
riesgo son los que generan mayor cantidad de jornadas pérdidas y cuáles son los que 
mayor número de accidentes producen. Este ejercicio involucra que clasifiquemos 
los factores de riesgo en generales y específicos.  
 
4.5.2 Costeo de accidentes 
 
Una vez que se calculó los índices, se hizo lo propio para los costos de los 
accidentes de trabajo e In-Itínere y así determinar cuáles de ellos tienen un mayor 
valor monetario. Determinado el valor de cada tipo de accidente por riesgo general y 
específico nos ha permitido saber que en 3 tipos de factores de riesgo específicos 
(caída a distinto nivel, caída de objetos por desprendimiento y levantamiento manual 
de cargas), se concentran el 80% de los accidentes de trabajo. En términos de 
dólares los accidentes de tipo mecánico cuestan a la empresa 75 dólares cada uno, 
representando estos el 63% del total de accidentes  y los ergonómicos 93 dólares 
cada uno representando el 9% del total de accidentes. Esto ha permitido concentrar 
los esfuerzos de la empresa en controlar este tipo de factores de riesgo creando los 





Se pudo demostrar que los accidentes In-Itínere representa del total de 
accidentes de la empresa (NO In-Itínere + In-Itínere) el 20% y que el costo de cada 
uno de estos es de 103 dólares. Siendo los más altos en valor económico y los 
segundos en orden de importancia luego de los mecánicos con un 28%. 
 
Una vez costeados los accidentes se realizó el análisis de los costos de los 
accidentes versus la utilidad neta, dándonos como resultado que por cada 100 
dólares de utilidad, a la empresa le cuesta en el promedio de los 3 años de estudio 25 
centavos por cada accidente. Este es un valor bajo desde el punto de vista 
económico, y por lo tanto su afectación a la Utilidad Neta de la empresa es 
despreciable, sin embargo estamos conscientes de las repercusiones extra monetarias 
que tiene como son: 
 
 Afectación en el ánimo de los trabajadores. 
 Baja de productividad, que se refleja en menores ventas. 
 Rotación de personal,  
 Reputación de la empresa frente a  los trabajadores y la sociedad, entre otros. 
 
Recordemos que las repercusiones anteriormente anotadas siempre se podrán 






4.5.3 Análisis costo beneficio 
 
 
Para este análisis debemos comprender que existen dos componentes el 
primero es los ingresos y el segundo son los gastos, procederemos a explicar cada 




Son el valor del costo de los accidentes, le entenderemos como ingreso 
porque esta cifra es la que proyectaremos en el futuro y diremos: 
 
Sí la probabilidad de que ocurra en un futuro un accidente similar a uno ya 
ocurrido en el pasado y considerando que este tuvo un costo X dólares; al mismo sí 
se le aplicaría las medidas preventivas necesarias para evitar que vuelva a ocurrir, 
dichas medidas tendrían un costo Y dólares. La diferencia resultante entre X vs Y 
(costo accidente vs. medidas preventivas) será un ingreso, porque es lo que 




Son el valor económico “Y” dólares, de lo que cuesta implementar las 
medidas correctivas, para disminuir la probabilidad de que se vuelva a generar un 
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nuevo accidente por la misma causa. Estas medidas estarán encaminadas a controlar 
en la fuente, en el medio o la persona, los factores riesgo que originen un nuevo 
accidente. 
 
A continuación veremos cómo esta relación Ingreso- Gasto, aplicado al 
costeo del período 2012 al 2014 nos genera un beneficio a la empresa, entendiendo 
este beneficio no como el aumento de ingresos sino como la disminución o 
eliminación de costos. 
 
Tabla 15: Análisis costo beneficio 
 
ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 
ingresos  o costo de accidentes de 
trabajo 
gastos o medidas preventivas 
costos por factor de riesgo 
mecánico 
$52,866.94 
para controlar factores de riesgo 
mecánico 
$7,591.45 
costos por factor de riesgo 
ergonómico 
$8,274.31 
para controlar factores de riesgo 
ergonómico 
$3,680.69 
costos de accidentes in 
itínere 
$22,901.60 
para el control de accidentes in 
itínere 
$3,293.36 
total  saldo positivo en dólares  $69,477.35 
Elaborado por: Gustavo Pazmiño 
 
4.6 Conclusiones y Recomendaciones 
4.6.1 Conclusiones 
En lo referente a: 
 
 Índices de siniestralidad, se realizó el cálculo de los índices de Duración 




El cálculo se lo hizo considerando el período 2012 a 2014, además de los 
distintos centros de costos como son: total empresa, almacenes (Sukasa; Todohogar, 
Salones Navidad), oficinas administrativas centrales, control de accesos, centro de 
distribución, servicio técnico y total empresa incluido in-itínere. La división en 
centros de costos es importante porque se debe determinar en cuál de ellos, los 
índices reflejaban cifras más significativas, para a partir de esto determinar donde 
hace falta mayor gestión o donde se ha realizado una buena gestión. En este sentido 
podemos indicar que en el Centro de Distribución las cifras han bajado 
considerablemente, porque se ha podido establecer una cultura de prevención en el 
personal por medio de capacitaciones del gerente de área y de la unidad de SSO 
logrando de esta manera ser más proactivos que reactivos. En el caso de los locales 
la realidad es que las cifras de los índices han subido, reflejando que los esfuerzos de 
prevención se deben concentrar en estos centros de costos, tomando como 
experiencia la del centro de distribución debemos dar mayor énfasis a capacitaciones 
que busquen prevenir la materialización de factores de riesgo, dando a conocer 
accidentes de un local a los otros locales con el programa “Aprendiendo de otros”, 
es decir un accidente es el ejemplo que debemos evitar que se replique en otros 
locales.  
 
Los factores de riesgo que produjeron accidentes fueron los mecánicos, 




Para este estudio se realizó el cálculo de los índices con y sin In-Itínere, 
porque el objetivo principal era ver cómo afecta a la utilidad neta del negocio los 
accidentes laborales en general.  
 
Es importante tener en cuenta a los accidentes en In-Itínere porque generan 
jornadas pérdidas hacia los trabajadores y por lo tanto costos a la empresa y la 
persona. Si bien es cierto no se los puede controlar directamente o en la fuente 
porque son fuera de la empresa, sin embargo se puede trabajar a nivel de las 
personas para que desarrollen una cultura de prevención a través de capacitaciones 
en: 
 
o Manejo defensivo. 
o Conducción segura de motos. 
o Seguridad anti-delincuencial. 
o Desplazamiento peatonal seguro en las vías. 
 
 Costeo de accidentes, se realizó el cálculo de los costos que intervienen en la 
materialización de los accidentes del período 2012 al 2014 con el método del 
INSHT, dando como resultado que los factores de riesgo general que mayor 




o Mecánicos con el 63%, que representan 52,867 usd. Cada jornada perdida 
cuesta 87.53 usd. 
o Ergonómicos con el 10%, que representan 8,274 usd. Cada jornada perdida 
cuesta 119.92 usd. 
o In-Itínere con el  27%, que representan 22,902 usd. Cada jornada perdida 
cuesta 119.28 usd. 
 
Hasta antes del costeo de accidentes se pensaba que los factores de riesgo de 
mayor ocurrencia en la materialización de factores riesgo eran los ergonómicos, 
permitiendo este estudio develar que los más importantes por valor en dólares, 
número de accidentes y jornadas pérdidas son los mecánicos, luego en importancia 
con un 27% de participación los In-Itínere, para que al final estén los ergonómicos. 
 
Los factores de riesgo que cuestan más a la empresa por cada jornada pérdida 
son los In-Itínere, seguido de los Ergonómicos y finalmente los Mecánicos. 
 
 Tipos de accidentes laborales, vemos que los accidentes que mayor prevalencia 
tienen en el período analizado son los Mecánicos y dentro de estos caída a 
distinto nivel con el 56% de participación, caída de objetos por desprendimiento 
con el 21% de participación y levantamiento manual de cargas con el 7% de 
participación dando un total del 84% del total de factores de riesgo detectados, 




El estudio evidencio que 32 factores de riesgo específicos no fueron 
identificados en la matriz de riesgos inicial, es así que en: 
 
o Centro de distribución, no identificados 3 factores de riesgo.  
o Control de Accesos, no identificados 6 factores de riesgo.  
o Servicio técnico, no identificados 1 factor de riesgo.  
o Locales, no identificados 22 factores de riesgo. 
 
Es importante anotar que de los 32 factores de riesgo anteriormente anotados 
y agrupados por centro de costos, estos se repiten para los distintos puestos de 
trabajo, quedando en total general 13 que no se identificaron, estos son: 
Aplastamiento entre objetos, caída a distinto nivel, caída al mismo nivel, caída de 
objetos por desprendimiento, choque contra objetos y muebles, cortes y 
punzamientos, desorden, desplazamiento en transporte, espacio físico reducido, 
golpe,  piso resbaloso, torceduras y uso de herramientas. 
 
 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, es indiscutible que la empresa 
gracias a la adopción paulatina del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
(Modelo Ecuador) ha podido disponer de la información que ha requerido este 
estudio, porque el propio sistema exige que se lleve registros como son: 
 
o Accidentes y enfermedades profesionales, 




Todo lo anteriormente anotado suma para que la fuerza laboral de 




En lo referente a: 
 
 Índices de siniestralidad 
 
Se recomienda que se siga calculando los índices de siniestralidad para poder 
seguir contando con la información que permite saber la duración, gravedad y 
frecuencia de las lesiones de los accidentes que sufren los trabajadores.  
 
Se recomienda que se siga llevando esta información por centro de costos 
porque permite saber cuáles son las áreas de la empresa donde mayor número de 
accidentes y jornadas perdidas se dan, adicionalmente que se podrá controlar la 
efectividad de la socialización de los procedimientos operativos básicos de los 
factores de riesgo no detectados inicialmente. Esto permitirá bajar los valores de los 





 Costeo de accidentes 
 
Se recomienda que de una manera sistemática se continúe con el costeo cada 
accidente que se materialice en la empresa de manera inmediata, para poder 
disponer de información fresca que permita dentro de lo posible utilizar cifras reales 
y así poder: 
 
o Evitar estimaciones, 
o Medir el impacto económico del accidente en la empresa en tiempo real. 
o Según la gravedad del accidente tomar las acciones médicas como son: 
registro de seguimientos según severidad de la consecuencia, control al 
cumplimiento de recomendaciones médicas por parte del trabajador y de los 
jefes directos superiores. 
o Evaluar de una manera más oportuna las medidas colaterales a ser tomadas 
luego del accidente. 
 
Esto con el fin de que la recuperación integral del trabajador permita 
disminuir costos a nivel personal y empresarial. 
 
El costeo de los accidentes demuestra el axioma que indica que “Aquello que 




Por la valiosa información que ha permitido obtener el costeo de accidentes, 
estimo que debería ser una exigencia gubernamental que así como se presentan 
índices proactivos y reactivos, se presenten costos de cada accidente, para de esta 
manera disponer de información a nivel nacional y por sector que sirva como 
referente. 
 
 Tipos de accidentes laborales 
 
Una vez que se ha detectado los 13 factores de riesgo no relevados en la 
matriz de riesgos inicial y particularmente los 3 más recurrentes se recomienda se 
desarrolle los procedimientos de caída a distinto nivel, caída de objetos por 
desprendimiento y levantamiento manual de cargas, adicional a los 10 restantes que 
son: Aplastamiento entre objetos, caída al mismo nivel, choque contra objetos y 
muebles, cortes y punzamientos, desorden, desplazamiento en transporte, espacio 
físico reducido, golpe,  piso resbaloso, torceduras y uso de herramientas. Todos 
estos se deberán socializar a todos los interesados, con el objetivo de disminuir la 
materialización de riesgos. 
 
Cada vez que se materialice un accidente se deberá cruzar el factor de riesgo 
específico contra la matriz de riesgos para constatar de que este actualizada, en caso 
de no estar, actualizarla y desarrollar los procedimientos operativos básicos 





 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
  
Es importante que se continúe con la adopción paulatina del sistema de SSO 
Modelo Ecuador porque permite disponer de la información y herramientas que dan 
a los trabajadores los medios para que sus actividades se desarrollen con el 
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Toma de decisiones. Gestión de documentos. Supervisión de 
proyectos y actividades 1 1 0 220 MD MD IP IP IP MD T TO MD IP IT
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Toma de decisiones. Gestión de documentos. Supervisión de 
proyectos y actividades 1 0 1 220 MD MD IP IP IP MD
ASISTENTE 
Manejar agenda de Presidencia y Vicepresidencia
Elaborar cuadro de ventas diarias de los almacenes
Supervisar al personal a cargo
Firmar cheques
1 0 1 176 T T T T T T TO TO T TO MD MD T TO MD MD TO T MD
Pantalla de rayos catódicos,
RECEPCIONISTA
Revisar stock y realizar las compras de suministros  para 
almacenes y oficinas centrales
Recibir y despachar valija 
Imprimir los reportes de ventas diarias y llevar el cuadro de 
ventas de los almacenes de COMOHOGAR S.A.
Atender a clientes y proveedores personal y telefónicamente
1 0 1 176 T TO TO TO TO TO T TO T T TO T TO MD TO MD T TO T MD
Posible hernia discal
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
Realizar limpieza de oficinas
Barrer y trapear áreas de acceso a Oficinas  
Realizar limpieza del Comedor 
Realizar limpieza de Baños 
2 1 1 176 T TO TO TO T TO TO TO TO TO MD MD MD TO TO TO MD MD TO TO TO T TO TO TO T TO T MD
MENSAJERO 
Realizar la entrega y recepción de valija interna
Realizar trámites en instituciones financieras 
Realizar el pago de servicios básicos
1 1 0 220 T T MD TO T TO TO MD MD TO TO T MD T MD TO TO TO TO TO T T T T MD
CHOFER
Realizar el mantenimiento mecánico de los vehículos a cargo
Proteger al Presidente de Comohogar y/o miembros de su 
familia
Conducir los vehículos de Presidencia 
Realizar trámites de mensajería, de acuerdo a los 
requerimientos de Presidencia
1 1 0 198 T T MD T T TO T T MD T MD TO TO TO TO TO T T TO MD
GERENTE
Evaluar el desempeño mensual del personal a nivel nacional
Firmar contratos de trabajo, actas de finiquito, avisos de 
entrada al IESS y demás documentos legales que se 
requieren en la organización
Velar por el cumplimiento de políticas y procedimientos de 
COMOHOGAR S.A.
Autorizar créditos de mercadería, préstamos o anticipos de 
1 0 1 198 MD T T TO TO MD MD T T MD
JEFE 
Cuadrar Planillas del IESS
Solucionar los requerimientos del personal acerca del Seguro 
Médico y de Vida de la empresa
Supervisar las actividades de Asistente de Recursos 
Humanos y Encargado de Capacitación
Supervisar el  proceso de Reclutamiento y Selección de 
personal
1 0 1 176 T TO TO T TO TO TO MD MD TO TO MD T T MD
ASISTENTE  
Elaborar y registrar contratos de trabajo del personal nuevo
Elaborar y registrar Actas de Finiquito del personal cesante
Realizar rol de pagos
Elaborar credenciales del personal nuevo y reposiciones al 
personal vigente
1 0 1 176 T T TO TO T TO MD MD MD MD TO MD MD T TO T MD
Silla con espaldar demasiado bajo, pantalla de rayos catódicos
ENCARGADO DE CAPACITACION
Organizar y coordinar capacitaciones internas y externas
Contactar al personal para telemercadeo
Ingresar información a los cuadros de capacitación mensual 
de Sukasa, Todohogar, Sukocina y Áreas Administrativas
Elaborar evaluaciones mensuales  de conocimiento de 
producto y procesos.
1 0 1 176 T TO T TO TO TO TO TO TO T T T MD
Silla con espaldar demasiado bajo, pantalla de rayos catódicos
GERENTE
Controlar y monitorear las actividades de Jefe de Marketing y 
Asistente de Marketing
Realizar reunión semanal con la Agencia de publicidad para 
aprobar conceptos creativos y líneas gráficas para la 
elaboración de campañas publicitarias.
Aprobar presupuestos de Inversión y planes de medios de 
comunicación 
Mantener una relación directa con Presidencia y 
Vicepresidencia Ejecutiva, otros Departamentos, Marcas y 
Proveedores
1 0 1 198 MD T T TO TO MD MD T T MD Vertigo y migrañas por discusiones con una compañera
JEFE 
Implementar campañas publicitarias
Reemplazar en reuniones al Gerente de Marketing 
Manejar e implementar promociones
Desarrollar Material POP
1 0 1 176 TO TO T TO TO TO MD MD TO TO MD T T MD
silla con regulador dañado, trabajo con laptop
ASISTENTE
Ingresar promociones al sistema
Despachar materiales POP a locales
Atender requerimientos de locales
Crear en el sistema cursos de cocina y desarrollo de 
informativos mensuales
1 0 1 176 T TO T TO TO TO T TO TO MD MD MD TO MD MD TO TO T MD
Lumbalgia aguda por levantar cajas 
GERENTE
Controlar el cumplimiento de las políticas dictadas por 
Presidencia Ejecutiva de COMOHOGAR S.A.
Revisar, analizar y negociar contratos de servicios con 
terceros, buscando las mejores condiciones económicas y 
de servicio para la empresa
Realizar intendencia en el Centro de Distribución
Revisar ajustes generados por el Departamento de Crédito
1 1 0 198 MD T T TO TO MD MD T T MD
GERENTE INVENTARIOS
Planificar, controlar y manejar de inventarios en todos los 
locales a nivel nacional
Coordinar y planificar las actividades del equipo de Auditoría
Controlar mermas de inventarios
Controlar y realizar ajustes de inventarios
1 1 0 198 T T MD TO TO TO T TO T TO T MD MD MD MD TO TO T T T MD
AUDITOR SENIOR 0 0 0 198 T T MD TO TO TO T TO T TO T MD MD MD MD TO TO T T T MD
ASISTENTE
Cumplir y hacer cumplir las políticas establecidas por 
COMOHOGAR S.A.
Participar en la toma física de inventarios en los locales
Elaborar informes de Auditoría después de cada visita a los 
locales
Revisar la correcta  realización de los diferentes procesos en 
los locales  a nivel nacional
4 2 2 198 T T MD TO TO TO T TO T TO T MD MD MD MD TO TO T T T MD
GERENTE
Revisar, preparar y emitir Reportes Financieros mensuales 
para Presidencia y Corporación Favorita C.A.
Revisar, preparar y emitir Reportes de Análisis Comparativo 
Mensual y Acumulado de Resultados por Centros de Costos
Realizar ajustes de Gastos Diferidos, Activos fijos, gastos 
financieros, provisiones y amortizaciones para el balance de 
cierre de mes
Enviar y entregar información a Instituciones y Organismos 
de Control Gubernamental tales como SRI, Municipio, 
Superintendencia de Compañías, INEC, Banco Central del 
Ecuador, Instituciones Bancarias.
1 1 0 198 MD TO T T TO TO MD MD T T MD
JEFE
Realizar reportes diarios de Ingresos
Realizar la emisión de balances mensuales
Realizar reportes y anexos de Información Contable
Realizar supervisión a trabajos realizados por los asistentes 
contables
1 0 1 198 TO T TO MD MD MD MD TO TO MD T T MD
ASISTENTE
Elaborar reportes de impuestos, trámites y procesos 
tributarios
Revisar y controlar el proceso de tarjetas de crédito
Codificar y manejar planillas W&S
Manejar, controlar y archivar documentos y reportes e 
informes contables y de tributación
Ingresar facturas
2 1 1 198 T T T TO T TO MD MD MD MD MD MD TO TO T MD silla incomoda pantalla de rayos catódicos
AUXILIAR
Recibir y revisar liquidaciones de tarjetas de crédito
Cuadrar e ingresar al sistema JDE los pagos de Tarjetas de 
Crédito
Cuadrar mensualmente tarjetas de consumos vs. pagos
Recibir, revisar, cuadrar e ingresar bonos navideños al 
sistema JD Edwards
3 0 3 198 T T T TO T TO MD MD MD MD MD MD TO TO T MD silla incomoda pantalla de rayos catódicos
GERENTE 
Dirigir administrativa y técnicamente todas las actividades del 
área de procesamiento de datos en la empresa
Interactuar con los ejecutivos de las distintas Áreas para 
satisfacer las necesidades específicas de cada área.
Diseñar y proporcionar soluciones estratégicas e integrales 
para el manejo de información y la toma de decisiones 
organizacionales
Definir las normas de carácter técnico y metodológico que 
garanticen la homogeneidad, compatibilidad, interrelación, y 
transmisibilidad de todos los sistemas de información.
1 1 0 198 MD T T TO TO MD MD T T MD
COORDINADOR
Generar reportes de: contabilidad, compras, marketing, 
servicio técnico. Además de reportes comparativos de ventas 
entre locales 
Realizar controles diarios
Revisar procesos de facturas
Realizar procesos mensuales de inventarios y saldos
1 0 1 176 TO TO TO MD MD MD MD TO MD TO T T MD
PROGRAMADOR SOFTWARE
Analizar requerimientos de almacenes y Departamentos 
Administrativos
Diseñar, desarrollar e implementar programas 
Extracción de Información 
Dar soporte a usuarios en segundo nivel
2 2 0 176 TO TO TO TO TO TO MD MD MD MD TO MD TO T T MD
Mala distribución de cables
ENCARGADO DEL HARDWARE
Mantener operativos y funcionales los equipos de locales
Mantener equipos de respaldos listos para su uso
Realizar mantenimiento periódico de los equipos
Revisar respaldos de información en servidores
1 0 1 176 TO TO TO TO T T TO TO TO TO TO MD MD MD MD TO MD TO T T MD
PROGRAMADOR LIDER
Investigar nuevas tecnologías de software y hardware
Analizar los requerimientos para la realización de software 
solicitados por los usuarios
Diseñar los programas solicitados por los usuarios
Planificar las actividades mensuales del área
1 1 0 220 MD TO TO TO MD MD MD TO MD TO TO T MD
No tiene mousepads,mas de 8 horas frente al computador
PROGRAMADOR SENIOR
Desarrollar requerimientos levantados
Probar pantallas y módulos para validar su correcto 
funcionamiento y proceso realizado
Corregir errores detectados durante el desarrollo o en 
pantallas desarrolladas
Interactuar con la base de datos
1 1 0 220 MD TO TO TO MD MD MD TO MD TO TO T MD
PROGRAMADOR JUNIOR
Analizar los requerimientos solicitados
Dar soporte en el desarrollo de los módulos del nuevo ERP
Corregir errores detectados durante el desarrollo de sistemas 
Realizar cambios en el programa de acuerdo a las solicitudes 
realizadas
1 1 0 220 MD TO TO TO MD MD MD TO MD TO TO T MD
GERENTE
Organizar las actividades del Área
Recibir y transmitir requerimientos del área 
Mantener la disciplina y el buen ambiente laboral 
Analizar las debilidades, gestionar recursos y reducir los 
riesgos físicos que afectan a la organización.
1 1 0 198 MD T T TO TO MD MD T T MD
Un fin de semana libre cada 15 días, 12 horas idarias.
JEFE
Revisar que se cumplan todos los procesos y políticas de la 
empresa.
Apoyar a los Controladores de Accesos en los Locales en 
cuanto al cuidado de la mercadería, relevos de almuerzos y 
turnos.
Revisar los relojes de control del personal, además controlar 
el uso adecuado de los mismos.
Liderar los operativos de control que se realizan para detener 
1 1 0 198 MD T TO TO MD MD TO T MD TO T T MD
COORDINADOR GYE
Realizar la distribución de turnos y horarios del personal a 
cargo.
Reportar las novedades y requerimientos del grupo al 
Gerente  de Seguridad y el Gerente Regional, así como el 
incumplimiento de normas y políticas de todos los 
Colaboradores.
Realizar reuniones periódicas con los subalternos para 
conocer  sus requerimientos.
Liderar los operativos de control que se realizan para detener 
1 1 0 198 TO TO TO MD MD MD TO TO TO MD MD MD T MD
CONTROLADOR DE ACCESOS
Colaborar dir ctament   las aperturas y cierres en cada 
uno de los locales y bodegas.
Revisar seguridades en: puertas, ventanas, vitrinas, tableros 
eléctricos, área de depósitos, ducto de depósitos de valores, 
cajas de cobros en counters y oficinas, área de suministros, 
área de cocina, baños, bodegas y zonas restringidas del 
Local.
Controlar que la mercadería salga facturada de los locales, 
verificando fecha y hora para evitar posibles fugas por 
negligencias
Realizar la apertura de la puerta del andén, para 
reposiciones, entregas a domicilio, trasferencias, envío de 
25 25 0 198 T T TO TO TO TO T MD MD MD TO TO MD MD MD MD MD T MD
GERENTE
Colaborar directamente con las aperturas y cierres en cada 
uno de los locales y bodegas.
Revisar seguridades en: puertas, ventanas, vitrinas, tableros 
eléctricos, área de depósitos, ducto de depósitos de valores, 
cajas de cobros en counters y oficinas, área de suministros, 
área de cocina, baños, bodegas y zonas restringidas del 
Local.
Controlar que la mercadería salga facturada de los locales, 
verificando fecha y hora para evitar posibles fugas por 
negligencias
Realizar la apertura de la puerta del andén, para 
reposiciones, entregas a domicilio, trasferencias, envío de 
mercadería para Servicio Técnico
1 0 1 220 MD T T TO TO MD MD T T MD
Uso de laotpo con soporte, sin mouse y tecladp externo
JEFE
Realizar las compras de productos para la venta en los 
locales de Sukasa, Todohogar y Sukocina
Conocer los requerimientos y estado de órdenes de compra 
nacionales e importadas
Revisar y analizar los inventarios, factores, precios, estudio 
de la competencia, bloqueos y desbloqueos de mercadería
Negociar con proveedores nacionales e importados y 
desarrollar productos para la venta en los diferentes locales
4 1 3 198 MD T TO TO T TO TO TO MD MD TO TO MD T T MD
Uso de laptop sin soporte
ASISTENTE
Ingresar presupuestos
Realizar seguimiento y aprobar proformas
Atender requerimientos de los almacenes
Digitar bloqueos y desbloqueos de mercadería
3 0 3 176 TO T TO TO MD MD TO TO TO MD TO T MD
En inventarios trabaja sentada en el piso,  mas de 8 horas frente al computador
GERENTE
Evaluar el riesgo crediticio y aprobar solicitudes de Crédito 
Directo de COMOHOGAR S.A.
Elaborar políticas y procedimientos del Área de Crédito y 
Cobranzas
Organizar y supervisar las actividades del personal del Área 
de Crédito y Cobranzas
Evaluar el riesgo de cartera y tomar decisiones sobre el 
cobro a deudores morosos
1 1 0 198 MD T T TO TO MD MD T T MD
JEFE
Autorizar sobrecupos y aumentos de cupos
Aprobar y generar créditos o negociación de créditos
Realizar la facturación quincenal y cuadres de facturación
Dar soporte a los requerimientos diarios de los locales
1 0 1 176 TO T TO TO TO MD MD TO TO MD T T MD
Pantalla de rayos catodicos con deslumbramiento
ASISTENTE
Recibir solicitudes, revisar el cumplimiento de las 
condiciones solicitadas 
Realizar la verificación y actualización de datos del cliente en 
el Buró de crédito, CRT e ingresar actualización de Datos
Enviar guías con documentos a Bangara
Dar soporte en llamadas para gestión de cobranzas
8 2 6 176 TO T TO T TO T MD MD MD MD TO TO T T MD
silla no ergonómica, pantalla de rayos catódicos
GERENTE
Revisar y contestar correos electrónicos diarios de los 
locales y clientes.
Revisar las visitas técnicas realizadas a domicilios y los 
comentarios de los clientes sobre el servicio recibido
Atender  al cliente y solucionar problemas relacionados con 
los artículos adquiridos en los locales de COMOHOGAR S.A. 
Y MEGAMAXI
Dar seguimiento a la reparación de Artículos de Terceros que 
1 1 0 198 MD T T TO TO MD MD T T MD
El acceso a las oficinas por el patio no tiene una zona peatonal y existe circulación de vehiculos
ASISTENTE
Organizar rutas de visitas a domicilio
Recibir y despachar mercadería reparada
Enviar y recibir transferencias
Atender requerimientos de almacenes y clientes
1 1 0 176 T T TO TO TO TO MD TO MD TO T MD
TECNICO TALLER
Realizar reparaciones de audio y video, máquinas de ejercicio 
tanto en taller como a domicilio
Brindar soporte a otros Técnicos
Solucionar problemas técnicos asignados
Recibir y solucionar quejas de clientes
2 2 0 176 T TO TO TO TO TO TO T TO TO TO TO T MD TO TO MD TO TO TO MD TO T MD
TECNICO DOMICILIO 2 2 0 231 T TO MD TO TO TO T TO MD MD TO TO MD MD TO TO TO MD TO T MD
ARMADOR MUEBLES
Realizar entregas de muebles y televisores
Instalar muebles y televisores  
Reparar muebles en los locales
 Mantener los enceres en los locales de Sukasa
1 1 0 176 T T TO TO TO TO TO TO MD MD T TO TO TO MD TO TO TO MD TO T MD
AUXILIAR DE BODEGA
Retirar mercadería enviada por locales a Servicio Técnico de 
Bodega Central
Entregar mercadería a los centros autorizados  
Despachar repuestos a técnicos para instalaciones
Comprar repuestos para reparar la mercadería entregada por 
los clientes
1 1 0 176 T TO MD TO T TO TO TO T TO T TO MD TO TO TO MD TO T T IP MD
Tabaja en una silla de plastico 2h,  Puertas suspendidas con plasticos
GERENTE
Analizar y revisar las actividades del personal a cargo de 
SSO
Coordinar actividades del personal a cargo.
Gestionar las necesidades materiales como logísticas que 
tiene el departamento para el logro de su misión.
Velar por la creación de cultura en SSO por parte de los 
Locales, a través de seguimientos escritos y verbales a los 
Responsables de SSO.
Presentar informes de gestión a la Alta Dirección sobre los 
1 1 0 198 MD T T TO TO MD MD T T MD
Posible hernia discal
JEFE
Elaboración de Procedimientos, Formatos e Instructivos del 
SGSSO
Implementación del SGSSO
Brindar soporte a los Locales en temas relacionados con 
SSO
Realizar capacitaciones de temas relacionados con SSO
1 1 0 176 TO T TO TO TO MD MD TO TO TO T MD
MÉDICO 
Elaborar Fichas medicas Ocupacionales
Implementar el Sistema de Vigilancia de Salud Ocupacional
Vigilar la Salud de los empleados de COMOHOGAR S.A.
Realizar capacitaciones de temas relacionados con Salud 
Ocupacional
1 1 0 176 MD MD MD TO T TO TO TO MD MD TO TO TO T MD
ENFERMERA
Seguimientos de personal vulnerable y problemas de salud
Asistencia en atenciones médicas 
Apoyo en turno médicos
Control de accidentes e incidentes
1 0 1 176 MD MD TO T TO TO TO MD MD TO TO TO T MD
TRABAJADOR SOCIAL
Realizar el Estudio Socioeconómico de los colaboradores de 
COMOHOGAR S.A.
Realizar seguimiento con respecto a la inclusión laboral de 
personas con capacidades especiales a fin de que la 
empresa cumpla con este requerimiento legal.
Realizar seguimiento en los casos de ausencia justificada o 
injustificada de los colaboradores de COMOHOGAR S.A.
1 0 1 176 TO TO T TO TO TO MD MD TO TO TO T MD
REDACTOR PUBLICITARIO
Ingresar ítems en la Página Web
Supervisar el desarrollo de la Página Web
Coordinar sesiones de fotos
Crear listas de ítems pendientes de ingreso
1 0 1 176 T TO T TO TO T TO TO TO T T T TO MD Sensación de calor en el área del  local, olores fuertes despues de la limpieza.
FOTÓGRAFO 1 0 1 88 T T TO TO T T T T TO
ASIST. ADMINISTRATIVO
Investigar la información de los artículos en Internet
Levantar información requerida de los artículos
Elaborar listado de ítems con los artículos para la sesión 
fotográfica previo a la realización de la descripción
Solicitar información a proveedores sobre la mercadería
1 0 1 176 T TO T TO TO TO TO TO TO T T T TO MD
AUX. BODEGA
Buscar la mercadería seleccionada para fotografía en Centro 
de Distribución
Verificar los códigos solicitados
Perchar la mercadería después de la fotografía en su lugar
1 1 0 176 T TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO MD TO TO TO T T T TO MD Sensación de frío en la bodega,  cajas apiladas a gran altura sin accidentes hasta ahora 
99 60 39
GERENTE DE OPERACIONES
Computador de rayos catódicos
ADMINISTRADOR
 Supervisar Orden, Limpieza y P.O.P de cada sección
Velar por el cumplimiento de presupuestos de ventas
Solucionar problemas de Clientes Internos y Externos 
 Preparar el almacén para Inventarios
13 6 7 220 TO TO T T T T MD MD MD TO T TO T T TO MD
Computador de rayos catódicos
SUBADMINISTRADOR
Recibir y transferir mercadería que llega en los furgones
Supervisar: el manejo de P.O.P., 
Orden y presentación de cada sección que conforma el local
Supervisar personal
Atender al Cliente interno y externo
13 6 7 220 TO TO T T T T MD T MD MD TO TO TO TO T TO MD Transporte de cargas
ATENCION AL CLIENTE
Solucionar problemas y resolver inquietudes por parte de 
clientes
Realizar el depósito de valores diarios del almacén
Cuadrar reportes diarios de caja
Realizar envíos de mercadería para Servicio Técnico
13 198 TO TO TO TO MD T TO MD TO MD MD TO MD TO MD TO TO MD
VENDEDOR
Asesorar de forma personalizada al cliente y lograr el cierre 
de ventas 
Perchar y exhibir la mercadería que comercializa el almacén
Realizar estudios de competencia
Despachar mercadería al cliente
198 TO TO TO TO TO TO TO MD TO TO TO MD MD MD MD TO MD TO MD MD TO MD
CAJERO
Atender a los clientes en sus requerimientos
Facturar la mercadería al cliente
Cuadrar caja y realizar reportes diarios
Empacar la mercadería y revisar que fue facturada
198 T TO TO TO TO TO MD TO TO TO TO TO MD MD MD MD TO MD TO MD MD TO MD
AUX. BODEGA
Perchar mercadería en bodega por secciones y sub 
secciones
Limpiar baños
Preparar refrigerios para el personal 
Recoger basura y hacer pacas de cartones
198 TO T MD TO MD MD MD TO TO TO TO MD MD MD TO MD MD MD MD TO MD TO MD MD TO MD
39 12 14
GERENTE
Controlar el ingreso y despacho de mercadería hacia los 
diferentes almacenes de COMOHOGAR S.A. cumpliendo con 
los tiempos determinados para el efecto.
1 1 0 198 T T T MD TO TO TO T TO MD MD T T MD
JEFE 
Controlar que las actividades y el Kárdex del Centro de 
Distribución  se mantengan actualizados para contar con 
información confiable que facilite la comercialización de 
mercadería en almacenes.
1 0 1 187 T TO TO T TO TO TO MD TO TO MD TO T T IP MD Operación de la columna hace 6 meses, Hernia discal con afectación a la pierna.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Definir, controlar, coordinar y mantener las tres actividades 
básicas de Centro de Distribución como Kardex, Unidad de 
manejo y Zonas en óptimas condiciones permitiendo así 
realizar los despachos a los locales en los tiempos y 
cantidades solicitadas diariamente.
1 1 0 187 T TO TO T TO TO MD MD TO TO MD TO T T IP MD Dolor en la mano derecha por uso del mouse
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Realizar el ingreso y transferencias de mercadería en el 
sistema del Centro de Distribución para optimizar la 
realización de despachos, colocación de precios, manejo de 
kárdex y unidades de manejo.
2 2 0 187 T TO TO T TO TO MD MD TO TO MD TO T T IP MD TODOS LOS PUESTOS EN EL AREA DE BODEGA TIENEN PANTALLAS DE RAYOS CATODICOS
SUPERVISOR 
Controlar, revisar, organizar y reportar todos los procesos 
operativos del Centro de Distribución cumpliendo con todas 
las normas de seguridad establecidas en la organización.
3 3 0 187 T T TO TO T T TO MD T TO TO TO TO TO TO TO TO MD TO MD MD TO T T IP MD Apilación de cajas hasta 5 metros aproximadamente
AUXILIAR DE BODEGA
Recibir, despachar y organizar la mercadería del Centro de 
Distribución optimizando tiempo, recursos humanos y 
económicos.
46 44 2 187 T T TO MD IP IP MD MD MD TO TO T TO IP IP TO T MD TO MD MD TO MD MD TO T T IP MD Peso maximo  de carga 20 KG,  No usan mascarilla 
54 51 3
GERENTE 
Controlar los diferentes procesos  administrativos y 
comerciales del almacén para obtener resultados eficientes 
que beneficien a la organización. 
5 2 3 220 TO T TO T MD MD TO MD MD
Silla sin apoyabrazos, teclado sin soporte para muñecas
SUB GERENTE 1
Mantener actualizado el Kárdex del almacén a cargo así 
como el del Centro de Distribución para lograr confiabilidad 
en la información que se maneja diariamente. 
5 2 3 220 TO T TO T MD MD TO MD MD
Silla sin apoyabrazos, teclado sin soporte para muñecas
SUB GERENTE 2
Supervisar, controlar y dirigir tanto procesos como la atención 
al cliente y desempeño del personal a cargo. 5 2 3 220 TO T T TO T MD MD TO MD MD
Silla sin apoyabrazos, teclado sin soporte para muñecas
DEPOSITOS
Recibir, controlar y reportar los valores diarios que ingresan 
en cada almacén. 4 176 T T MD TO T MD MD TO MD TO TO TO MD MD
ATENCION CLIENTE
Dar soporte en la gestión administrativa del local y del 
departamento de Crédito para brindar una excelente atención 
a los clientes internos y externos.
198 T TO TO MD MD MD TO MD TO TO T TO MD MD
La silla se resbala al movilizarse
VENDEDOR
Asesorar y vender mercadería a los clientes para satisfacer 
sus necesidades y requerimientos. 198 TO T T T TO TO T TO TO TO MD MD MD TO TO TO TO T TO MD MD
Basureros debajo del escritorio.
AUX. COMEDOR
Comprar, elaborar y servir los alimentos al personal que 
labora en el almacén manteniendo las normas de salubridad, 
brindar un excelente servicio al cliente interno.
176 TO TO T T TO TO T MD MD TO T MD TO TO T TO MD MD
Las hollas son bastante pesadas
JEFE DE SECCION
Dar soporte a la Gerencia y Subgerencias en el área de 
ventas; coordinar, verificar, supervisar, y asesorar en 
procesos al personal que labora en la sección
198 TO T T TO TO T TO TO TO MD MD MD TO TO TO TO T TO MD MD
AUX. LIMPIEZA Mantener el orden, limpieza e imagen que brinda el almacén a sus clientes. 176 TO TO TO MD TO MD MD MD MD MD TO MD TO TO T TO MD MD Uso de pulidora
ASISTENTE SERVICIO TECNICO
Coordinar entrega e instalación de mercadería adquirida en el 
almacén así como reparación de productos que necesitan 
intervención técnica interna o externa.
176 TO TO TO T T TO T T T TO T MD MD MD TO TO TO TO T TO MD MD
AUX. BODEGA
Recibir, distribuir y contar en la Bodega con el stock 
necesario de mercadería que comercializa la organización. 176 TO T MD MD TO T MD MD MD TO MD MD MD MD MD TO MD TO TO T TO MD MD
MERCADERISTA
Recibir, perchar y mantener la mercadería de la sección 
asignada. 176 T MD TO T MD MD MD TO TO TO TO T TO MD MD
AUX. DE ENTREGAS Transportar y entregar productos en el domicilio del cliente. 198 MD TO TO T T MD MD MD MD MD TO TO TO TO T TO MD MD
AUX. DE DECORACION
Crear ambientes motivadores de compra resaltando la 
mercadería y utilizando puntos estratégicos para la venta. 176 T T T T MD MD MD MD TO TO TO TO T TO MD MD
19 6 9
JEFE DE OPERACIONES
Analizar inventarios y tendencias para realizar compras 
efectivas para ser comercializadas. Dirigir, controlar, 
establecer precios y coordinar con otros departamentos el 
funcionamiento de Salones de Navidad.
1 1 0 220 TO T TO TO MD MD Sensación de calor en el área del  local, olores fuertes despues de la limpieza.
ADMINISTRADOR
Supervisar, coordinar y dirigir procesos y políticas tanto 
administrativas como operativas del local a cargo, 
participando activamente en el desarrollo y crecimiento del 
equipo de trabajo asignado.
5 0 5 220 T TO T T T T T MD T MD MD TO T T T MD MD Sensación de calor en el área del  local, olores fuertes despues de la limpieza.
SUB ADMINISTRADOR
Recibir la mercadería y mantener actualizado el kárdex del 
almacén a cargo cumpliendo los procesos y políticas 
establecidas por la empresa.
5 0 5 220 T TO T T T T T T MD TO MD TO TO TO T T T MD MD
CAJERO -VENDEDOR
Surtir de mercadería a las perchas asignadas y mantener los 
puntos de decoración en orden para poder asesorar al cliente 
cubriendo sus expectativas y satisfaciendo sus necesidades.
220 T T T TO T T T TO TO T TO TO TO T TO MD MD MD TO TO MD MD TO T MD MD Sensación de frío en la bodega,  cajas apiladas a gran altura sin accidentes hasta ahora 
10 0 10
ADMINISTRADOR
Organizar, coordinar y supervisar todos los recursos 
humanos y materiales utilizando estrategias necesarias para 
alcanzar los objetivos propuestos por la organización
1 0 1 198 MD T TO T TO TO MD TO T T T MD MD
Computador de rayos catódicos
SUBADMINISTRADOR
Apoyar en el control de procesos operativos, administrativos y 
de ventas del almacén a cargo. 1 1 0 198 MD TO T TO TO TO T TO T TO MD TO TO T T T MD MD Transporte de cargas
ATENCION AL CLIENTE
Dar  soporte en la realización de las actividades 
administrativas del almacén brindando soluciones rápidas y 
oportunas a las inquietudes de los clientes internos y 
externos. 
1 0 1 198 T TO MD MD MD TO TO MD TO TO T MD MD
VENDEDOR 198 TO TO MD T TO TO T TO TO TO TO MD MD MD TO T MD TO TO T MD MD
DIRECTOR CULINARIO
Dirigir, controlar y coordinar las actividades gastronómicas 
que se realizan en el Experience Center de Sukocina y 
brindar asesoría culinaria vinculada con los productos 
disponibles en el stock de todo el grupo COMOHOGAR S.A., 
tanto a empleados como a clientes.
1 0 1 198 TO TO TO T T TO TO T T MD MD
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Toma de decisiones. Gestión de documentos. Supervisión de 
proyectos y actividades 1 1 0 220 MD MD IP IP IP MD T TO MD IP IT
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Toma de decisiones. Gestión de documentos. Supervisión de 
proyectos y actividades 1 0 1 220 MD MD IP IP IP MD
ASISTENTE 
Manejar agenda de Presidencia y Vicepresidencia
Elaborar cuadro de ventas diarias de los almacenes
Supervisar al personal a cargo
Firmar cheques
1 0 1 176 T T T T T T TO TO T TO MD MD T TO MD T MD TO T TO MD
Pantalla de rayos catódicos,
RECEPCIONISTA
Revisar stock y realizar las compras de suministros  para almacenes 
y oficinas centrales
Recibir y despachar valija 
Imprimir los reportes de ventas diarias y llevar el cuadro de ventas de 
los almacenes de COMOHOGAR S.A.
Atender a clientes y proveedores personal y telefónicamente
1 0 1 176 T TO TO TO TO TO T TO T T TO T TO MD TO MD T T TO T TO MD
Posible hernia discal
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES
Realizar limpieza de oficinas
Barrer y trapear áreas de acceso a Oficinas  
Realizar limpieza del Comedor 
Realizar limpieza de Baños 
2 1 1 176 T TO TO TO T TO TO TO TO TO TO MD MD MD TO TO TO MD MD TO TO TO T TO TO TO T TO T MD
MENSAJERO 
Realizar la entrega y recepción de valija interna
Realizar trámites en instituciones financieras 
Realizar el pago de servicios básicos
1 1 0 220 T T MD TO T TO TO MD MD TO TO T MD T MD TO TO TO TO TO T T T T T TO MD
CHOFER
Realizar el mantenimiento mecánico de los vehículos a cargo
Proteger al Presidente de Comohogar y/o miembros de su familia
Conducir los vehículos de Presidencia 
Realizar trámites de mensajería, de acuerdo a los requerimientos de 
Presidencia
1 1 0 198 T T MD T T TO T T MD T MD TO TO TO TO TO T T T TO TO MD
GERENTE
Evaluar el desempeño mensual del personal a nivel nacional
Firmar contratos de trabajo, actas de finiquito, avisos de entrada al 
IESS y demás documentos legales que se requieren en la 
organización
Velar por el cumplimiento de políticas y procedimientos de 
COMOHOGAR S.A.
Autorizar créditos de mercadería, préstamos o anticipos de sueldo al 
1 0 1 198 MD T T TO TO MD MD T T T TO MD
JEFE 
Cuadrar Planillas del IESS
Solucionar los requerimientos del personal acerca del Seguro Médico 
y de Vida de la empresa
Supervisar las actividades de Asistente de Recursos Humanos y 
Encargado de Capacitación
Supervisar el  proceso de Reclutamiento y Selección de personal
1 0 1 176 T TO TO T TO TO TO MD MD TO TO MD T T MD
ASISTENTE  
Elaborar y registrar contratos de trabajo del personal nuevo
Elaborar y registrar Actas de Finiquito del personal cesante
Realizar rol de pagos
Elaborar credenciales del personal nuevo y reposiciones al personal 
vigente
1 0 1 176 T T TO TO T TO MD MD MD MD TO MD MD T T TO T TO MD
Silla con espaldar demasiado bajo, pantalla de rayos catódicos
ENCARGADO DE 
CAPACITACION
Organizar y coordinar capacitaciones internas y externas
Contactar al personal para telemercadeo
Ingresar información a los cuadros de capacitación mensual de 
Sukasa, Todohogar, Sukocina y Áreas Administrativas
Elaborar evaluaciones mensuales  de conocimiento de producto y 
procesos.
1 0 1 176 T TO T TO TO TO TO TO TO T T T T TO MD
Silla con espaldar demasiado bajo, pantalla de rayos catódicos
GERENTE
Controlar y monitorear las actividades de Jefe de Marketing y 
Asistente de Marketing
Realizar reunión semanal con la Agencia de publicidad para aprobar 
conceptos creativos y líneas gráficas para la elaboración de 
campañas publicitarias.
Aprobar presupuestos de Inversión y planes de medios de 
comunicación 
Mantener una relación directa con Presidencia y Vicepresidencia 
Ejecutiva, otros Departamentos, Marcas y Proveedores
1 0 1 198 MD T T TO TO MD MD T T T TO MD Vertigo y migrañas por discusiones con una compañera
JEFE 
Implementar campañas publicitarias
Reemplazar en reuniones al Gerente de Marketing 
Manejar e implementar promociones
Desarrollar Material POP
1 0 1 176 TO TO T TO TO TO MD MD TO TO MD T T T TO MD
silla con regulador dañado, trabajo con laptop
ASISTENTE
Ingresar promociones al sistema
Despachar materiales POP a locales
Atender requerimientos de locales
Crear en el sistema cursos de cocina y desarrollo de informativos 
mensuales
1 0 1 176 T TO T TO TO TO T TO TO MD MD MD TO MD MD TO TO T MD
Lumbalgia aguda por levantar cajas 
GERENTE
Controlar el cumplimiento de las políticas dictadas por Presidencia 
Ejecutiva de COMOHOGAR S.A.
Revisar, analizar y negociar contratos de servicios con terceros, 
buscando las mejores condiciones económicas y de servicio para la 
empresa
Realizar intendencia en el Centro de Distribución
Revisar ajustes generados por el Departamento de Crédito
1 1 0 198 MD T T TO TO MD MD T T T TO MD
GERENTE INVENTARIOS
Planificar, controlar y manejar de inventarios en todos los locales a 
nivel nacional
Coordinar y planificar las actividades del equipo de Auditoría
Controlar mermas de inventarios
Controlar y realizar ajustes de inventarios
1 1 0 198 T T MD T TO TO TO T TO T TO T MD MD MD MD TO TO T T T T TO MD
AUDITOR SENIOR 0 0 0 198 T T MD T TO TO TO T TO T TO T MD MD MD MD TO TO T T T T MD
ASISTENTE
Cumplir y hacer cumplir las políticas establecidas por COMOHOGAR 
S.A.
Participar en la toma física de inventarios en los locales
Elaborar informes de Auditoría después de cada visita a los locales
Revisar la correcta  realización de los diferentes procesos en los 
locales  a nivel nacional
4 2 2 198 T T MD T TO TO TO T TO T TO T MD MD MD MD TO TO T T T T TO MD
GERENTE
Revisar, preparar y emitir Reportes Financieros mensuales para 
Presidencia y Corporación Favorita C.A.
Revisar, preparar y emitir Reportes de Análisis Comparativo Mensual 
y Acumulado de Resultados por Centros de Costos
Realizar ajustes de Gastos Diferidos, Activos fijos, gastos 
financieros, provisiones y amortizaciones para el balance de cierre de 
mes
Enviar y entregar información a Instituciones y Organismos de 
Control Gubernamental tales como SRI, Municipio, Superintendencia 
de Compañías, INEC, Banco Central del Ecuador, Instituciones 
Bancarias.
1 1 0 198 MD TO T T TO TO MD MD T T T TO MD
JEFE
Realizar reportes diarios de Ingresos
Realizar la emisión de balances mensuales
Realizar reportes y anexos de Información Contable
Realizar supervisión a trabajos realizados por los asistentes 
contables
1 0 1 198 TO T TO MD MD MD MD TO TO MD  T T MD
ASISTENTE
Elaborar reportes de impuestos, trámites y procesos tributarios
Revisar y controlar el proceso de tarjetas de crédito
Codificar y manejar planillas W&S
Manejar, controlar y archivar documentos y reportes e informes 
contables y de tributación
Ingresar facturas
Emitir cheques
Realizar la conciliación bancaria
2 1 1 198 T T T TO T TO MD MD MD MD MD MD TO TO T MD silla incomoda pantalla de rayos catódicos
AUXILIAR
Recibir y revisar liquidaciones de tarjetas de crédito
Cuadrar e ingresar al sistema JDE los pagos de Tarjetas de Crédito
Cuadrar mensualmente tarjetas de consumos vs. pagos
Recibir, revisar, cuadrar e ingresar bonos navideños al sistema JD 
Edwards
3 0 3 198 T T T TO T TO MD MD MD MD MD MD TO TO T MD silla incomoda pantalla de rayos catódicos
GERENTE 
Dirigir administrativa y técnicamente todas las actividades del área 
de procesamiento de datos en la empresa
Interactuar con los ejecutivos de las distintas Áreas para satisfacer 
las necesidades específicas de cada área.
Diseñar y proporcionar soluciones estratégicas e integrales para el 
manejo de información y la toma de decisiones organizacionales
Definir las normas de carácter técnico y metodológico que garanticen 
la homogeneidad, compatibilidad, interrelación, y transmisibilidad de 
todos los sistemas de información.
1 1 0 198 MD T T TO TO MD MD T T T TO MD
COORDINADOR
Generar reportes de: contabilidad, compras, marketing, servicio 
técnico. Además de reportes comparativos de ventas entre locales 
Realizar controles diarios
Revisar procesos de facturas
Realizar procesos mensuales de inventarios y saldos
1 0 1 176 TO TO TO MD MD MD MD TO MD TO T T MD
PROGRAMADOR SOFTWARE
Analizar requerimientos de almacenes y Departamentos 
Administrativos
Diseñar, desarrollar e implementar programas 
Extracción de Información 
Dar soporte a usuarios en segundo nivel
2 2 0 176 TO TO TO TO TO TO MD MD MD MD TO MD TO T T T TO MD
Mala distribución de cables
ENCARGADO DEL 
HARDWARE
Mantener operativos y funcionales los equipos de locales
Mantener equipos de respaldos listos para su uso
Realizar mantenimiento periódico de los equipos
Revisar respaldos de información en servidores
1 0 1 176 TO TO TO TO T T TO TO TO TO TO MD MD MD MD TO MD TO T T T TO MD
PROGRAMADOR LIDER
Investigar nuevas tecnologías de software y hardware
Analizar los requerimientos para la realización de software 
solicitados por los usuarios
Diseñar los programas solicitados por los usuarios
Planificar las actividades mensuales del área
1 1 0 220 MD TO TO TO MD MD MD TO MD TO TO T MD
No tiene mousepads,mas de 8 horas frente al computador
PROGRAMADOR SENIOR
Desarrollar requerimientos levantados
Probar pantallas y módulos para validar su correcto funcionamiento y 
proceso realizado
Corregir errores detectados durante el desarrollo o en pantallas 
desarrolladas
Interactuar con la base de datos
1 1 0 220 MD TO TO TO MD MD MD TO MD TO TO T MD
PROGRAMADOR JUNIOR
Analizar los requerimientos solicitados
Dar soporte en el desarrollo de los módulos del nuevo ERP
Corregir errores detectados durante el desarrollo de sistemas 
Realizar cambios en el programa de acuerdo a las solicitudes 
realizadas
1 1 0 220 MD TO TO TO MD MD MD TO MD TO TO T MD
GERENTE
Organizar las actividades del Área
Recibir y transmitir requerimientos del área 
Mantener la disciplina y el buen ambiente laboral 
Analizar las debilidades, gestionar recursos y reducir los riesgos 
físicos que afectan a la organización.
1 1 0 198 MD T T TO TO MD MD T T T TO MD
Un fin de semana libre cada 15 días, 12 horas idarias.
JEFE
Revisar que se cumplan todos los procesos y políticas de la 
empresa.
Apoyar a los Controladores de Accesos en los Locales en cuanto al 
cuidado de la mercadería, relevos de almuerzos y turnos.
Revisar los relojes de control del personal, además controlar el uso 
adecuado de los mismos.
Liderar los operativos de control que se realizan para detener 
delincuentes, o despejar sospechas de posibles deshonestidades 
internas.  
1 1 0 198 MD T TO TO MD MD TO T MD T TO T T TO MD
COORDINADOR GYE
Realizar la distribución de turnos y horarios del personal a cargo.
Reportar las novedades y requerimientos del grupo al Gerente  de 
Seguridad y el Gerente Regional, así como el incumplimiento de 
normas y políticas de todos los Colaboradores.
Realizar reuniones periódicas con los subalternos para conocer  sus 
requerimientos.
Liderar los operativos de control que se realizan para detener 
delincuentes, o despejar sospechas de posibles deshonestidades 
internas.  
1 1 0 198 TO TO TO MD MD MD TO TO TO MD T MD MD T TO MD
CONTROLADOR DE 
ACCESOS
Colaborar directamente con las aperturas y cierres en cada uno de 
los locales y bodegas.
Revisar seguridades en: puertas, ventanas, vitrinas, tableros 
eléctricos, área de depósitos, ducto de depósitos de valores, cajas 
de cobros en counters y oficinas, área de suministros, área de 
cocina, baños, bodegas y zonas restringidas del Local.
Controlar que la mercadería salga facturada de los locales, 
verificando fecha y hora para evitar posibles fugas por negligencias
Realizar la apertura de la puerta del andén, para reposiciones, 
entregas a domicilio, trasferencias, envío de mercadería para Servicio 
Técnico
25 25 0 198 T T TO  TO TO TO T T T TO TO TO T MD MD MD TO TO MD MD MD TO MD MD  T MD MD
GERENTE
Colaborar directamente con las aperturas y cierres en cada uno de 
los locales y bodegas.
Revisar seguridades en: puertas, ventanas, vitrinas, tableros 
eléctricos, área de depósitos, ducto de depósitos de valores, cajas 
de cobros en counters y oficinas, área de suministros, área de 
cocina, baños, bodegas y zonas restringidas del Local.
Controlar que la mercadería salga facturada de los locales, 
verificando fecha y hora para evitar posibles fugas por negligencias
Realizar la apertura de la puerta del andén, para reposiciones, 
entregas a domicilio, trasferencias, envío de mercadería para Servicio 
Técnico
1 0 1 220 MD T T TO TO MD MD T T T TO MD
Uso de laotpo con soporte, sin mouse y tecladp externo
JEFE
Realizar las compras de productos para la venta en los locales de 
Sukasa, Todohogar y Sukocina
Conocer los requerimientos y estado de órdenes de compra 
nacionales e importadas
Revisar y analizar los inventarios, factores, precios, estudio de la 
competencia, bloqueos y desbloqueos de mercadería
Negociar con proveedores nacionales e importados y desarrollar 
productos para la venta en los diferentes locales
4 1 3 198 MD T TO TO T TO TO TO MD MD TO TO MD T T T TO MD
Uso de laptop sin soporte
ASISTENTE
Ingresar presupuestos
Realizar seguimiento y aprobar proformas
Atender requerimientos de los almacenes
Digitar bloqueos y desbloqueos de mercadería
3 0 3 176 TO T TO TO MD MD TO TO TO MD TO T MD
En inventarios trabaja sentada en el piso,  mas de 8 horas frente al computador
GERENTE
Evaluar el riesgo crediticio y aprobar solicitudes de Crédito Directo de 
COMOHOGAR S.A.
Elaborar políticas y procedimientos del Área de Crédito y Cobranzas
Organizar y supervisar las actividades del personal del Área de 
Crédito y Cobranzas
Evaluar el riesgo de cartera y tomar decisiones sobre el cobro a 
deudores morosos
1 1 0 198 MD T T TO TO MD MD T T T TO MD
JEFE
Autorizar sobrecupos y aumentos de cupos
Aprobar y generar créditos o negociación de créditos
Realizar la facturación quincenal y cuadres de facturación
Dar soporte a los requerimientos diarios de los locales
1 0 1 176 TO T TO TO TO MD MD TO TO MD T T MD
Pantalla de rayos catodicos con deslumbramiento
ASISTENTE
Recibir solicitudes, revisar el cumplimiento de las condiciones 
solicitadas 
Realizar la verificación y actualización de datos del cliente en el Buró 
de crédito, CRT e ingresar actualización de Datos
Enviar guías con documentos a Bangara
Dar soporte en llamadas para gestión de cobranzas
8 2 6 176 TO T TO T TO T MD MD MD MD TO TO  T T MD
silla no ergonómica, pantalla de rayos catódicos
GERENTE
Revisar y contestar correos electrónicos diarios de los locales y 
clientes.
Revisar las visitas técnicas realizadas a domicilios y los comentarios 
de los clientes sobre el servicio recibido
Atender  al cliente y solucionar problemas relacionados con los 
artículos adquiridos en los locales de COMOHOGAR S.A. Y 
MEGAMAXI
Dar seguimiento a la reparación de Artículos de Terceros que se 
encuentran aprobados para ser reemplazados.
1 1 0 198 MD T T TO TO MD MD T T T TO MD
El acceso a las oficinas por el patio no tiene una zona peatonal y existe circulación de vehiculos
ASISTENTE
Organizar rutas de visitas a domicilio
Recibir y despachar mercadería reparada
Enviar y recibir transferencias
Atender requerimientos de almacenes y clientes
1 1 0 176 T T T T TO TO TO TO MD TO MD TO T  MD
TECNICO TALLER
Realizar reparaciones de audio y video, máquinas de ejercicio tanto 
en taller como a domicilio
Brindar soporte a otros Técnicos
Solucionar problemas técnicos asignados
Recibir y solucionar quejas de clientes
2 2 0 176 T TO TO TO TO TO TO TO T TO TO TO TO T MD TO TO MD TO TO TO MD TO T   MD
TECNICO DOMICILIO 2 2 0 231 T TO MD TO TO TO T TO MD MD TO TO MD MD TO TO TO MD TO T T TO MD
ARMADOR MUEBLES
Realizar entregas de muebles y televisores
Instalar muebles y televisores  
Reparar muebles en los locales
 Mantener los enceres en los locales de Sukasa
1 1 0 176 T T TO TO TO TO TO TO MD MD T TO TO TO MD TO TO TO MD TO T T TO MD
AUXILIAR DE BODEGA
Retirar mercadería enviada por locales a Servicio Técnico de Bodega 
Central
Entregar mercadería a los centros autorizados  
Despachar repuestos a técnicos para instalaciones
Comprar repuestos para reparar la mercadería entregada por los 
clientes
1 1 0 176 T TO TO MD TO T TO TO TO T TO T TO MD TO TO TO MD TO T T IP MD
Tabaja en una silla de plastico 2h,  Puertas suspendidas con plasticos
GERENTE
Analizar y revisar las actividades del personal a cargo de SSO
Coordinar actividades del personal a cargo.
Gestionar las necesidades materiales como logísticas que tiene el 
departamento para el logro de su misión.
Velar por la creación de cultura en SSO por parte de los Locales, a 
través de seguimientos escritos y verbales a los Responsables de 
SSO.
Presentar informes de gestión a la Alta Dirección sobre los logros 
alcanzados en SSO.
1 1 0 198 MD T T TO TO MD MD T T T TO MD
Posible hernia discal
JEFE
Elaboración de Procedimientos, Formatos e Instructivos del SGSSO
Implementación del SGSSO
Brindar soporte a los Locales en temas relacionados con SSO
Realizar capacitaciones de temas relacionados con SSO
1 1 0 176 T T MD T T TO T TO TO TO MD MD TO TO TO T T TO MD
MÉDICO 
Elaborar Fichas medicas Ocupacionales
Implementar el Sistema de Vigilancia de Salud Ocupacional
Vigilar la Salud de los empleados de COMOHOGAR S.A.
Realizar capacitaciones de temas relacionados con Salud 
Ocupacional
1 1 0 176 MD MD MD TO T TO TO TO MD MD TO TO TO T T TO MD
ENFERMERA
Seguimientos de personal vulnerable y problemas de salud
Asistencia en atenciones médicas 
Apoyo en turno médicos
Control de accidentes e incidentes
1 0 1 176 MD MD TO T TO TO TO MD MD TO TO TO T T MD
TRABAJADOR SOCIAL
Realizar el Estudio Socioeconómico de los colaboradores de 
COMOHOGAR S.A.
Realizar seguimiento con respecto a la inclusión laboral de personas 
con capacidades especiales a fin de que la empresa cumpla con 
este requerimiento legal.
Realizar seguimiento en los casos de ausencia justificada o 
injustificada de los colaboradores de COMOHOGAR S.A.
Administrar beneficios adicionales del personal: Seguro Médico y 
1 0 1 176 TO TO T TO TO TO MD MD TO TO TO T T TO MD
REDACTOR PUBLICITARIO
Ingresar ítems en la Página Web
Supervisar el desarrollo de la Página Web
Coordinar sesiones de fotos
Crear listas de ítems pendientes de ingreso
1 0 1 176 T TO T TO TO T TO TO TO T T T TO MD Sensación de calor en el área del  local, olores fuertes despues de la limpieza.
FOTÓGRAFO 1 0 1 88 T T TO TO T T T T TO
ASIST. ADMINISTRATIVO
Investigar la información de los artículos en Internet
Levantar información requerida de los artículos
Elaborar listado de ítems con los artículos para la sesión fotográfica 
previo a la realización de la descripción
Solicitar información a proveedores sobre la mercadería
1 0 1 176 T TO T TO TO TO TO TO TO T T T TO MD
AUX. BODEGA
Buscar la mercadería seleccionada para fotografía en Centro de 
Distribución
Verificar los códigos solicitados
Perchar la mercadería después de la fotografía en su lugar










































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO 3: IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN CUALITATIVA Y CONTROL DE RIESGOS
EMPRESA: COMOHOGAR S.A.
LOCACIÓN: Av. Eloy Alfaro y los Pinos
FECHA (DD/MM/YYYY): 08/11/2011
EVALUADOR Dr. Oswaldo Jara, Daniel Ocaña, Andrea Cortez
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